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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ano XVII NÚMERO 5.608 D I A R I O  R E P U B L I C A N O
SUSCRIPCIÓN
Málaga: i‘50 peseta ai mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
I^ ozos I>ia.leés, 3  1 
T e lé f o n p  jitim er*o  3  3
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
MIÉRCOLES 16 DE ABRIL DE 1919
ñas 
tación.
L A  F A B R I L  M A L A O ü E Ñ A
en va- 
expor-
Depósito de cejiento y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S É  I I I O A L O O  E S I> ÍL I> O n A L
EXPOSICIÓN . , u f I A n A FABRICA
Marqués de Larios, 12 * * ^ALAGA.  : í P U E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y moSáico romano. Zócalos de relieve 
on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento, 1
D E L  m o m e n t o
El conde de Romanones iha,de ün 
día para otro, a plantear la crisis, 
pero se ha visto obligado a anticipar 
los acontecimientos: la actitud de 
los jefes y oñciales del ejércitt  ̂le ha 
lanzado del poder algo antes y de 
modo distinto de lo que quería, El 
Lunes 14 de Abril de 1919 han hecho 
con Romanones las Juntas militares 
lo mismo que en l.° de Junio de 
1917 hicieron con García Prieto. Es­
tô  sin entrar en interioridades, de­
muestra que en España, sin necesi­
dad de apelar a la suspensión,—co-> 
mo sucede en estos momentos—de 
determinados preceptos constitucio­
nales, la Constitución se halla por 
completo suspendida y sin videncia
y sin efecto t "u '*__ aquella fecha en
que el Gobierno del rey, presidido 
por el marqués de Alhucemas, se vió 
compelido a dimitir y el monarca a 
aceptar la dimisión, por las conmi­
naciones perentorias de determinada 
clase, de lo que se puede llamar la 
clase media def elemento armado.
Desde entonces quedó interrum­
pida la legalidad constitucional vi­
gente, y desde entonces acá ese pom­
posamente llamado Código funda­
mental ha sido como un libraco sin 
valor ni importancia colocado en si­
tio donde cada cual puede arrancar 
las hojas que le hagan falta. Nadie 
ha respetado ni cumplido, de dos 
años acá, la Constitución, y no ha 
sido, ciertamente, el que menos la 
ha vulnerado, saltando por encima 
de sus preceptos y burlándose de su 
espíritu y letra, este Gobierno del 
conde de Romanones a quien un 
documento firmado por los corone­
les le ha arrojado del cargo a que le 
había llevado la voluntad y la con­
fianza del rey.
En un punto a que se atribuye el 
fundamento de la anticipación de 1? 
crisis ministerial y de la actitud de 
los jefes y oficiales, coinciden éstos 
con el lidér del Partido Socialista, 
Pablo Iglesias.
Los militares declaran en el docu­
mento a que se hace referencia, que 
no están conformes con los procedi­
mientos políticos del Gobierno eq 
los conflictos sociales y en los mo­
dos de hallar solución a los mismos 
utilizando las fuerzas del ejército en 
las luchas del capital y el trabajo.
El jefe del Partido Socialista obre­
ro, señor Iglesias escribe a este res­
pecto: '
tY que es torpe también militari­
zar a los huelguistas, así como em-
fdear a otros militares en las huelgas, o proclama el menguado papel que 
se hace desempeñar al ejército y el 
descrédito que sobre éste echan. 
Qué, ¿es tarea del ejército salvar los 
intereses de tales capitalistas o de 
cuales empresas, trabajando en las
f)anaderias, en los tranvías, en las íneas férreas, en las imprentas y en 
otras industrias cuando los obreros 
de ellas, por defender su dignidad o 
sus intereses, recurren a la huelga? 
Seguramente que la mayor parte de 
los militares responden que no. 
Aparte de que no estando preparados 
para dichos trabajos, no satisfacen 
por completo a los mismos a quie­
nes sirven, yendo esto en detrimen- | 
to de su institución.
Sean las que fueren las ideas que
preponderen eft el ejército, o mejor 
dicho, en la oficialidad, es un hecho 
real que en ella cunde el disgüsttí 
por la intemnción que en las huel­
gas han impuesto ios Gobiernos al 
elemento armado:»»
Esta párrafo es de un notable artí­
culo escrito y publicado hace ya va­
rios dias. y a  cuyo te]ÍLtd, JüígíOíi jr 
apreciaciones casi se ajusta eí alega­
to contra el empleo de fuerzas mili­
tares para esos menesteres, hecho al 
Gobierno dimisionario por los seño­
res coroneles.
Guando el poder público llega a 
esto s eXtrénlO s de que su actuación 
esté regulada o interrumpida, según 
ios casos, por elementos cuya misión 
en tiempo? normales no es la de in­
miscuirse en los asuntos de la polí­
tica y la gobernación, es por que to­
do, en realidad, se halla descentra­
do, fuera de su lugar, en plena des­
organización y descomposición; es 
por que este régimen está ya gastado 
por completo y carece de elementos 
de gobierno.
A Romanones, que sin duda pen­
saba hacer un día de estos, allá para 
la pascua de Resurrección, una es­
pecie de paso de comedia o de sai­
nete, con aquello de «hace como 
que se va y vuelven le han echado 
del Gobierno, quién sabe si, por al­
gún tiempo, de un modo casi defini­
tivo. Pero sea como quiera la situa­
ción ministerial salida de esta crisis, 
se puede asegurar que será también, 
por ineficaz para resolver los pro­
blemas y conflictos actuales pen­
dientes, efímera e inestable. En nues­
tro país la monarquía, pese a quien 
pese, no puede hallar ya instrumen­
tos adecuados para gobernar, y íne- 
nos aún si los busca, si se empeña, 
por atávica o mal aconsejada, en en­
contrarlos en los campos de la polí­
tica de la derecha y entre los ele­
mentos que quieran resolver las 
cuestiones actuales y las que segura­
mente han de surgir, por la violen­
cia y a sangre y fuego.
La monarquía, si va por ahí o si le 
obligan a seguir tales derroteros, irá 
al despeñadero. El mal del país, su 
situación, sus dolencias y sus ansias 
propias agudizadas por reflejo de las 
de fuera, no requiere revulsivos que 
le exciten, sino sedantes, reformas, 
leyes^concesiones justas que lo apla­
quen, que ejerzan de calmante.
La violencia en las enfermedades 
sociales es una medicina contrapro­
ducente, parece que cura por ío 
pronto; pero deja sedimentos que 
luego agravan más el mal. Por eso 
hay qué poner sumo tiento en la 
elección de gobernantes cuando los 
pueblos atraviesan por periodos tan 
críticos como en el que ahora se en­
cuentra España.
Con la crisis de que nos ocupamos 
no se ha resuelto nada.
Un Gobierno más que cae derri­
bado. Otro Gobierno más que se 
levanta aupado. Y en un caso y otro 
interviniendo elementos de fuer­
za cuya misión no es precisamente 
esa.
La crisis del régimen y de España 
queda tan grave como antes. Y esta 
gran crisis es la que no se deciden a 
resolver.
E l m ausoleo
del ca p itá n  C asero
En Bilbao se ha iniciado la idea de erigir, 
por suscripción, un mausoleo al capitán don 
Carlos Casero, de buena memoria para el 
ejército liberal, para España y para los re- 
pu vlioanoi.
Pué un romántico, un político abnegado, 
un militar digno de la gloria del ejército 
. liberal.
Había tenido Casero la dicha de morir des­
pués de haber visto el triunfo de Prancia y ' 
de haber podido abrazar a su hijo Fermín, 
que luchó en el frente por la República fran­
cesa, ganando cruces, los galones de sargento 
y una herida grave, ya carada.
Casero merece el mausoleo y el óbolo do la 
Sociedad «El Sitio», por su historia y por 
sus virtudes.
A la erección del mausoleo deben contri­
buir todos los republicanos españoles.
^  ü  Ó  rv  I O  A
B ib liografía
«En tal día...» efemérides hurnorístioas. 
Segunda serie do Julio a Diciembre. Por 
Luís de Oteyza. Un voluminoso tomo, perfec­
tamente editado por Pueyo, en que el autor 
recopila todas las efemérides publicadas dia­
riamente en PZ Liberal, de Madrid, durante 
el segando semestre del año 1915.
Excusamos decir que la lectura de este 
nuevo libro de Luía de O ,eyza es a la par que 
instructiva, por que recuerda muchos casos 
casi olvidados u olvidado por completo de la 
Historia Universal, agradable por la galanu- 
jasdel de este
'iíolabilisimó'-y pbpülár éscritOTr^
El que posea la primera serie de la obra 
«En tal día»... que comprende de Enero a 
Junio, y la complete con esta segunda de 
que nos ocupamos, tendrá, para distraer sus 
ocios, una colección do efemérides humorís­
ticas históricas sumamente amenas y curio­
sas.
Este tomo que ahora se ha puesto a la ven­
ta, al precio de cuatro pesetas, se halla en 
todas las librerías.
U
Veamos'. ¿Üuál debe ser la actitnd de 
Rú hombre de izqnierdas^ ante los tre­
mendos conflictos mundiaÍGá ciüé la 
«post-gnórra» ha plántéado?
Era natural que luego de» la conmo­
ción, quebrantadora de tantas áutono- 
iüíasj destrtictora de tintes intereses, 
voladora de compartimientos éatancoáj 
luyo hermetismo par.eéía inviolablej 
éép sé el período dé Ids ttirijúlencias 
internas. Y  esas turbulencias internas 
tienen encada país un aspecto dif^ren-
iacionario. En Rusia provocan un esta- 
d.tí que fetíuerda lás anarquías eslavas 
de que nos habla la Historia. En la Eu- 
rhpa central par^releU^an.los na'cioná- 
lismdS con las feiyindicá6iohbs éSonÓ- 
micas.
Mas lâ  inquietud es universal y no 
piieae séí? dálrtíáaá étíñ ilítfarisigcncjas 
conservadoras ni con paños calientes 
sociológicos. Hay que innovar. Qae in- 
íioT^r esin método y ,ordén, pero 1 am­
blen con audacia. Qae innovar páfá 
qüeno sea la ' arboladura del buque lo 
que cambiej sino también el casco, sen­
tina incmSÍf ó.
evolución no vísima del libertario que 
leía a Baknnine, traducido, Y qtte des­
preciaba a Marx bajo la fe de sus men­
tores pspirituaiSs. Picho ¡^indioalista 
apolítico se aproxima, mal áe su grado  ̂
aun posibilismo fecundo. Eu Erancia, 
la Oonfederación General del Trabajo 
tiene un programa ^mínimo; y discute 
con Ciernenceau su implantación pro- 
gripsiva* Meditemos... ¿No habrá eti el 
«Noy dé Suefe» la madera de un lon- 
haux? "
Sigue el socialismo, partido político 
de.tílásé y también forma de la Asocia­
ción obrera.,Es eí céncró dé la extrema 
Izquiérdaí Acaudillado por hottíbres 
inteiigenteniente pTácticos,sé da cuenta 
■de la gravedad del motíiefito qiieviye 
5̂  buéca su camino tanteando en las ti® 
llebmp.- ̂ Irá á remolque del sindicalis­
mo? ¿Se dejará ganár por éste sus ma­
sas oastellanas, asturianas y vi¿ealíias?
En naedio están los republicanos y 
los.reformistas. Algunos romanonistas 
se haíi uilidp a ellos; ideológicamente 
separados, váciíán,- sufren una lamen-» 
table desorientación. Va proCtíran ha­
cerse gratos a las clases conservadoras, 
Ya coquetean con loa extremismos de­
magógicos. Debían coflstitííir el río de 
anchas márgenes sólidas, que domíne él 
turbión dé las inundaciones. ¿No com­
prenderán su flíísión histórica? ¿Con­
sentirán que España oscile eütreDeni- 
a e v  La Cierva?
Y  arriba la incomprensión, el egoís­
mo, la ceguera. Sonunaplña. Pidón re- 
présiones, ¡Nada de conceder! ¡Nada de 
tfansforiáar! La canalla será siempre la 
canalla y es deshonroso pactar con sus 
heces agiias y hediondas.
¿Estamos prépafááói éñ España para 
tajes novedades? He aquí que hay aba­
jo  tres fuerzas. He aquí que hay en me­
dio dos. He aquí que hay arriba nna. 
foríñidábléíj .
Abajo existe primeramenté lá masa 
de miserables, el bajo fondo social arra­
balero. Son los espectros lívidos que 
surgen en los días de motín y que sa­
quean ávidamente, gozando de la im­
punidad de la bora, A.1 lado de ellos, el 
obrero organizado, sindicado, con jo r­
nal alto, es casi un aristócrata.
Viene Ipego el sindicalista apolítico,
* *
Insísto én mi pregunta, lectores: ¿Cuál 
debe ser la actitud de un hombre de iz­
quierdas ante los tremendos conflictos 
mundiales que la «post-guerra» ha 
planteado?
F abián V id a l .
Madrid.
£1 Gobierno Manra-Cierva
L a  opinión debe p o n erse  en pie c o n tra  él
i sabemos’ que este nuevo Gobier- de que sean disueltas, aprueben IYa ­
no mauro-ciervista es de citeunstañ- 
cias, sin consistencia, de escasa vida; 
pero su composición, especialmente 
por la presencia en él del funesto Cier­
va, es una provocación a la mayoría in­
mensa del país.
¿Es que en toda situación que forme 
Maura, tiene que entrar forzosamente 
Cierva? ¿Qué es lo que les liga? ¿Qúó 
lazo siniestro y misterioso ata a esos 
dos hombres? ¿Por qué Maura no ha 
de poder prescindir de Cierva? ¿Es que 
se do imponen? ¿Es que no puede o no 
sabe gobernar sin él?
Contra Cierva ha de ponerse en pie 
toda la opinión. E l Cuerpo de Telégra­
fos, la Federación General de Trabaja­
dores, las Sociedades obreras; todos los 
elementos avanzados y liberales del 
país han de exteriorizar, lo más enérgi­
camente posible, su protesta por la en­
trada en el Gobierno d© ese funesto po­
lítico.
E l nuevo Gobierno de Maura nace 
muerto, no tiene ambiente, ni opinión, 
ni simpatías; ha de durar muy poco, 
acaso solamente el tiempo indispensa­
ble para que las actuales Cortes, antes
L a  escu e la  y  el jard ín
Entre los medios de que dispone la escuela 
para desempeñar sus fines educativos,quizás 
no haya ninguno más eficaz que la jardine­
ría Las razones son bien fáciles de eom- 
prender para quien conozca al niño y las múl­
tiples ventajas de cultivo de las plantas*
No hay ningún ejercicio escolar que se 
haga en mejores condiciones higiénicas.
E l jardín es el espacio libre con el aire 
puro que ensancha los pulmones y tonifica el 
cuerpo, y con la plena luz que estimula todo 
nuestro ser, y los trabajos de jardinería no 
tiene el ritmo monótono de los movimientos 
gimnásticos ni son el aburrido paseo en, 
hilera ni la actividad sin propósito del j uego 
obligatorio; labrar, cavar, sembrar, podar, 
injertar, trasplantar, regar y, por fin, reco­
lectar, preparar y guardar o conservar lo 
cosechado, exige una labor incesante, cons­
ciente y precisa, de los músculos vigorosos 
y hábiles, que la voluntad se acostumbra 
a dirigir con la mayor economía utilizando 
razonablemente las fuerzas.^
La inteligencia también tiene en la jardi­
nería ocasión de ejercitarse. Las tendencias 
de la curiosidad nativa encuentran, en efec­
to, un aliciente poderoso, renovado constan•- 
teme'nte en el descubrimiento de las formas 
y de los colores infinitos que ofrecen las 
ramas, las hojas, las ñores y los frutos; en el 
descubrimiento de los perfumes y de los 
gustos variadísimos que caracterizan los pro- 
du3tos vegetales; en la comprobación de las 
diversas etapas por que atraviesa la semilla 
desde su oaida en la tierra nutritiva hasta 
el pleno desarrollo de la planta. ¡Qué reve­
lación para el niño cuando se da cuenta dé 
que los vegetales tan diferentes de él en 
apariencia, como él respiran, s® alimentan, 
crecen, buscan la luz y el aire, descansan y 
mueren!
Si al niño se le guía y se le enseña acer? 
tadamente, todo eso le hace pensar y discu­
rrir y le proporciona satisfacciones y alegrías
é la léy 
de Presupuestos. Pero el que no puede 
durar nada en el Gobierno es Cierva; a 
éste la opinióa pública no debe consen­
tirle.
Ha de hacerse cuestión de amor pro­
pio nacional, caso de dignidad colecti­
va del país que ese hombre no forme 
parte del poder público.
La situación presidida por Maura no 
puede ser más reaccionaria, pero con 
el aditamento de Cierva resulta, ade­
más, odiosa.
Presagiamos que durará poco y que 
este Gobierno, nacido de una inconce­
bible iñsensatez, agravará más la críti­
ca y peligrosa situación de España.
S u rg ió  el conflicto
Escrito lo que antecede, recibimos la 
noticia de que el digno Cuerpo de Te­
légrafos, secundado ahora por los tele­
fonistas, se ha declarado en huelga por 
háber sido designado para ministro el 
funesto Cierva.
Dice, y con mucha razón, el Cuerpo 
de Telégrafos, que depondrá su actitud 
en cuanto se sepa que' Cierva uo for­
mará parte, del Gobierno.
inmensas. Los fenómenos variados dala vi­
da vegetal, tan atractiva y tan accesible a 
la vez, que se pueden seguir, interrumpir y 
determinar a gusto nuestro, son ocasiones 
de observar, de reflexionar, de juzgar y de 
querer, es decir, desenvolver armoniosamen­
te las funciones más útiles d éla  inteligen­
cia. Al contacto con esas maravillas ¿cóme 
el sentimiento estético no ha de desarrollar­
se en el niño, cuando todo lo que hay de 
hermoso en nosotros viene de la naturaleza 
qüe es fuente de inspiración y único medio 
que tiene el artista de materializar su pensa­
miento?
¡Qué de recursos no sospechados hay en la 
ocupación de la jardinería, tan sencilla en 
apariencia!
¡Qué de razones para preconizarla y exten­
derla! No son solamente las consignadas, 
existen otras aún más decisivas porque se re­
fieren a la formación de lo que es más eleva­
do on erser humano: su carácter, su morali­
dad, sus sentimientos sociales, todas las cua­
lidades fundamentales que hacen qué el 
hombre sea feliz por el bien concedido y re­
cibido en cambio, que guarde su'^entusias­
mo fécuudo, que sea paciente, perseverante, 
que tenga amor al trabajo y que respete el 
trabajo de los demás. A todo esto contribuye 
eficazmente en el niño el ejerció de la jardi­
nería, y además á inculcarle santas ideas de 
amor y respeto al arbolado, haciéndole com­
prender los grandes beneficios que reporta a 
la humanidad su fomento y conservación. [Y, 
sin embargo, en España hay pocas és-. 
cuelas con jardín! Bueno es recordarlo ahora 
que se trata de construir edificios para nue­
vas escuelas por cuenta del Estado. Se dirá, 
tal vez, que en t«paña no es posible dotarlas 
de tan importante medio educativo porque 
habría que gastar mucho dinero en los sola­
res; pero eso no debe ser inconveniente en 
este pais cuando tanto dinero se gasta en 
otras cosas menos necesarias y menos bene­
ficiosas.
BALM EARIO D E  TO LO X
(Provincia de Málaga). —: Manantial azoado y radio activo
C u ra  la s  en fe rm ed a d es  d e  la s  v?as r e sp ir a to r ia s .—E s p e c ia l  p a r a  los ca ta rro s  
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y du- 
cas nasales.
Temporadas oficiales del l .“ de Mayo al 30 de Junio y del 1.” de Septiembre al 31 
de Octubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
en Tolox.
Se recoiuiení|a la fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—-Hay me­
sas redondas y laterales.— Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Para pedidos de agua embotellada a su propietario
F ' e x ' r o c a r r * l l  < iij:*© o to  el© M á l a g a  a , O ó i o
E l blaiíéo trá g ico
Serie en 18 episodios. Protagonista 
el conocidísimo POLO. 
ESTRENO el Sábado de Gloria en éí
C I N E  P A S O U A U N I
MIRANDO A LA PAZ
LÜDENDORFF ESCRIBE |
E i cuartel-maestre general de los que fue­
ron ejércitos del que fué kaiser, ninfa Ejeria 
de HinúóEbargj Ludendorff, está escribien- ; 
do un libro.
En él quiere defenderse contra las acu­
saciones que hall lanzado sobré su actua­
ción política y militar. Algunos fragmentos 
dé la obra en cuestión han sido ,publicados 
ya por la pretisa alemana.
Ludendorff afirma,categóricamente, en uno 
de ellos, que la;guerra submarina fuó ordena­
da por el ex'kaiser, luego de unas conferen­
cias celebradas por éste con von Tirpitz.
El 9 de Enero de 1917, Guillermo II  firmó 
el decreto en que se declaraba que dicha 
guerra submarina sería intensificada sin res­
peto alguno para beligerantes y neutrales. 
Los jefas de la ilota se limitaron a obedecer.
¿Cuándo se apercibió Ludendorff dé que la 
victoria ya no era posible? ¿Después del fra ­
caso dé la segunda batalla del Mame? Ne. 
A lo menos, él asagura en su libro que él 8 
de Agosto por la noche, al saber que los in­
gleses, ayudados por los franceses a su dere­
cha, habían roto las líneas alemanas del 
Somme al Avro, comprendió que se desvane­
cía la última probabilidad que aún quedaba 
a Alemania. E l fantasma de la derrota se je  
apareció entonc'ós. Y  de acuerdo con Hin- 
denburg, sólo pensó en ir retirándose lo más 
lentamente posible hacia la frontera.
El 15 de Agosto, luego de las bárbaras ki- 
cháfií en las fuentes del Ancre y en el seofor 
de Lihons, Ludendorff dirigió una comuni- 
óaoión al Gobierno germano en que se decía 
que la guerra estaba perdida.
Aconsejó en dicha comunicación la aper­
tura inmediato, de negociaciones de paz,pero 
ni el kaiser ni el canciller ni los ministros 
se atrevieron a ello. Aterrados, temieron que 
no bien el pueblo conociera la verdad se re­
volviera contra todo y contra todos y derri­
base las instituciones^fundamentales, en una 
explosión dé cólera salvaje. Y  oontincó el 
derramamiento desangre, y Foch,-viendo 
que la fruta, aunque madura, no caía, siguió 
sacudiendo el árbol.
* *
Ê  30 de Agosto, Ludendorfí e Hindeh- 
burg se reunieron y acordaron dirigirse de 
nuevo a los poderes imperiales. Pidieron a 
éstos que procurasen una paz cualquiera para 
evitar la invasión de Alemania que iba a ser 
inevitable a fines del Otoño. No se les hizo 
caso.
A mediados de Septiembre renovaron sus 
instancias y apenas la Bulgaria desertó da 
la alianza, Ludendorff, previendo que Tur­
quía y Austria harían lo mismo, insistió en 
sus demandas pacifistas.
Mas la tercera respuesta de Wilson exas­
peró a Ludendorff. Furioso preparó la lucha 
a muerte. Dijo que era precisa, para obtener 
mejores condiciones, una defensiva invernal. 
Mas él pueblo y el ejército estaban desmora­
lizados. El Qobiorno no creía en la eficacia de- 
la resistencia. Y  debió dimitir.
Hísü *
Esto cuenta Ludendorff en su libro, según 
las informaciones de origen alemán y nor­
teamericano, que tengo<íi la vista. ¿Ha dicho 
la verdad? ¿Ha mentido? ¿Y cuál ha sido, en 
esos trágicos meses de desilusiones y desas­




El número extraordinario del Domingo 13 
del-actual con que ésúe apreciado colega ce­
lebró la inauguración de su nueva maquina­
ria, es notabilísimo por todos conceptos.
«El Sol» eS hoy, sin duda alguna, él perió­
dico de mayor importancia de España, el que 
se ha sabido poner en poco tiempo a la cabe­
za de la prensa periódica nacional.
Felicitamos muy sinceramente al gran dia­
rio madrileño pqr sus merecidos éxitos.
JUVENTUD REPUBLICANA RADICAL
MERIENDA DE PROMiSCUACIÓN
E l Viernes próximo, a las cuatro y media, 
se celebrará en esta entidad con asistencia 
de la mayoría de los socios que la componen 
una merienda de promiscuación.
Dicho acto es sólo para los socios de la sim­
pática sociedad, y éstos pueden recoger sus 
billetes en la Secretaría de 9 a 11 de la no­
che,
N u ev as o cu ltacio n es
E l Inspector de Abastos don Antonio La- 
fuente, cuyo celo como teniente jefe de línea 
de la guardia civil, cuando desempeñaba 
este c¿rgo todos hemos reconocido, ha reali­
zado ahora como tal Inspector de Abastos 
un importante servicio, que demuestra que 
en el cumplimiento de su deber no vacila, 
para descolorir las escandalosas ocultaciones 
de artículos.
En Campillos, en la casa propiedad del 
diputado provincial conservador, don José  
María Hinojosa Carvajal, ha descubiorto una 
ocultación de 37 179 kilogramos de aceite y  
30.000 kilos de carbón industrial.
Ha propuesto la multa de 2 000 pesetas, 
por que diche señor no lleva en debida for­
ma los libros de su fábrica «San José». •
En poder de don Salvador Hinojosa Car­
vajal, alcalde del citado pueblo de Campi­
llos y hermano del anterior, descubrió el 
señoif Lafuente 27 980 kilos de aceite.,
También ha propuesto una multa de 1.000  
pesetas, por que los libros de la fábrica «San 
R afae l», parteHecieute'a dicho alcalde, no 
están'en regla.
I  ̂ Los expedientes poi' tenencias cla'ndésti- 
" ñas pasarán a la  Junta Aútíiiilistr'B'tíva de 
Subsistencias.
i  Si los señores Inspectores de Abastos con- 
I tinúan por ese camino, buscando a los gran-
!des acaparadores, saldrán a la luz piiblioa muchas, escandalosas ocultaciones que per- I rnanecen envueltas en sombras.
N o ta s  de so cied ad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Madrid, don José Martí­
nez y  su esposa doña Müaác Tembo^rxvy don- 
Claudio González.
A Valencia, con su bella hija Pepita, m ar­
chó la señora doña Dolores Balaguer de San­
tamaría.
A Granada, don Miguel Rendóii Pérez y 
I señora.
i A Algeeiras, don José Bueno Torrecillas.
A Antequera, el distinguido joven don 
Agustín Blázquez.
En el de las dos y quince vinieron de Ma­
drid, el general García de la Torre, con su, 
bella hija Asunción; don Modesto Escobar 
Acosta, diputado a Cortes por esta circuns­
cripción y la distinguida señorita Luz Mar­
tínez.
Da Córdoba, don Rafael Tudesco Rodrí­
guez.
De Archidona, don Horacio .Arévalo, su 
esposa doña Concepción Egea, su hermano 
político don Diego Egea y don Graciano Gui­
jarro, alcalde de aquella localidad.
Da Antequera, don Rafael Rosales Salgue­
ro, médico de dicha población y don Leopol­
do 0 ‘Donnell. ♦
* *
Continúa el alivio iniciado en la grava 
pulmonía que aqueja en Madrid a nuestro 
querido amigo particular, el capitán de ar­
tillería don Leopoldo García Guerrero,
Nos alegramos muy de veras de la mejoría.
*
Procedente de Vélez Málaga se encuen 
tran entre nosotros las respetables señoras 
doña Concepción Sell, viuda de Marín y su 
hermana doña Dolores Sell, viuda de Esco­
bar.
• •
Hoy llegará de Algeeiras don Enrique 
Ortiz Castaños, director de aquella sucursal 
del Banco de España, que viene para asistir 
a la boda de su hijo, don Angel Ortiz Tallo, 
con la bellísima señorita Trini García Egea.
Hállase restablecido de la afección que le 
retuvo varios días en cama, nuestro buen 
amigo, don Angel Carbón.
Lo celebramos.' ^
- ’* ""*
Hoy marchará a Sevilla el concejal de esté 
Ayuntamiento,don Eugenio Puente Molinajl 
querido amigo nuestro, con objeto de reco­
ger a su hija, la encantadora señorita Trini 
Puente, que se encuentra pasando una tem­
porada en la vecina capital.
* *
Da paso para Madrid ha llegado a esta ca­
pital, procedente de Melilla, el general de 
Estado Mayor, don Jorge Fernández Here- 
dia y su distinguida esposa doña María 
W eyler, hija del capitán general, don Va­
leriano ’Weyler.
*lit ik
Ha marchado a la finca de Chilches, con 
su distinguida familia, para pasar allí unos 
días, nuestro estimado amigo, el comercian­
te, don Federico Alva.
• •
Se encuentra enfermo nuestro apreoiable 
amigo don Carlos Crovetto Vidal, cuyo 
pronto alivio deseamos.
En compañía de su distinguida esposa
^§l?ía i t  " ' H r u L k ñ filíércoíos (6 de Abrí! lie 1019
fia Eucaruaoíóu fíanguinotii y bella hija 
Concha, ha regresado a Ronda, después de 
breve estancia en Málaga, nuestro querido 
amigo don Alfonso Vallrjo-
it,
Continúa fn estado de gravedad micstro 
particular amigo, don Rafael de MesaPas» 
tor.
Deseamos el alivio del paciente. ■
M o y lin le S ito  s o d a
La huelga que los obreros agrícolas dol 
pueblo de Campillos han sostenido contra el 
administrador o mayordomo del alcalde del 
referido pueblo, ha terminado satisfactoria- 
Mente a favor de los obreros, con el despido 
del aludido administrador.
E l movimiento huelguístico iniciado por 
los agricultores, tuvo su repercusión, en 
cuanto a la solidaridad prestada a éstos por 
las fuerzas productoras del mencionado pue­
blo, tales como criadas, gañanes y amas de 
cría, los cuales abandonaron sus habituales 
ocupaciones, uniéndose al movimiento que 
en justicia habían planteado los campe­
sinos.
Inmediatamente que tuvo noticia la Pede- 
raoiónjooal de agricultores del planteamien" 
%o de la huelga y causas que la motivaban, 
informo al Comité de la Unién General de 
Traoajadoros, el cual, de una manera efioa z 
puso en autos al ministro de lo que en dicho 
pueblo sucedía y medios que se considera­
ban precisos para su solución en evitación de 
ultexioiea consecuencias que muy bieupu-
del
®'ie>rgfa demostrada por los 
al defender sos dere- 
lo d '  ̂ hienos elogiada actividad y ce-
 ̂ 19-í'ederación local de agricultores en
^món del Comité de la Unión General de 
Trabajadores, se debe la rápida solución del
mencionado litigio.
^ A ultima hora nos mauif-istó una comisión 
del referido pueblo, que el alcalde, vista 
la derroca sufrida, había presentado kdim i- 
siQii de su cargo.
Maestra felioitaciín a los mencionados 
obreros por e! triunfo alcanzado, que no es 
cinco, dado la preponderancia y arraigo del 
caciquismo que en dwho pueblo impera,'
enviad!'' '̂’''"® fonoviarios suby„tbanos han 
vrdfe. carta al nue-
i a s t w ”  '5» ' í  Comgailía, recorddndole 
t wesm- "a ̂  '*'íf formuladas a su an-
®  ‘̂ fOmiauz, incumplidas en
^   ̂ considera lógica su aceptación.
 ̂ -rtmbién los citados obreros han remitido 
hl ministro de la Gobernación el siguiente 
despacho:
«Debiendo celebrarse pleito, recurso in­
terpuesto Compañía norte, contra fallo dicta­
do, Tribunal Industrial, esperamos sea re­
suelto sin otra apelación.
Rogamo.s a V. S . interponga su valiosa in- 
nuencia por su alta significación dél cargo 
V.ne inerecidamente ostenta, sea resuelto fa­
vorablemente a favor del personal despedí- 
do, pues así lo demandan la Justicia y el Da- 
íechov—Fran-ci$cQ
Sigue sin resolver el conflicto planteado 
éntrelos obreros telefonistas urbanos y la 
empresa.
Hasta Ja presento la huelga no ha pertur­
bado el servicio que realiza la Compañía.
Las mujeres que prestan servicio en el 
cuadro, no han secundado la actitud délos 
huelguistas.
E l motivo de ésta es oponerse la em­
presa a que los citados trabajadores-sé orga­
nicen.
Considérase que la duración de la lucha se­
rá bien escasa, pues es probable que tenga 
lácil solución en armonía con lo que deman- 
clan los tolofonistas,
Juan L orenzo.
M ^ u n  t ^ m i 0 ^
Orden del día para la sesión que se cele­
brará hoy.
Asuntos de of.clo
Expedientes para contratar el riesgo que 
pueda ocurrir a los bomberos y obreros mu­
nicipales y solicitudes presentadas por Com­
pañías de seguro.
Oficio del director de la Banda Municipal, 
sobre alteraciones de personal.
Otros de don Manuel Rey, don Joaquiu y 
don Antonio Martin, dando gracias por 
acuerdos de pésame.
Comunicación de la Ádraiuistraoióa de 
Contribuciones, referente a Ja renta de la ca­
sa núm 3 de la callo de Luis de Velázquez.
ISTota de las obras ejecutadas por Admini- 
tracióa en la semana de 6 ai 12 del mes 
actual. '
. Asuntos quedados sobre la mesa. '
Oficio de don Miguel del Río, renuncian­
do el cargo del Vocal del tribunal do oposi­
ciones para proveer la Dirección de la Clíni­
ca Oítalnioiógica Municipal.
 ̂Presupuesto de obras en la calle de Marti- 
tiñez de la Rosa. I
Informes de la Comisión de Personal, eu I
expediente de concurso para la provisión dói I 
. cargo de Conserje dél Parque Sanitario, y I 
en instancia de don Aciolfo Hind, relativa a | 
dicha plaza.
Solitud de los propietarios de organillos 
de manubrio, interesando baja en la cuota 
del arbitrio que se les ha asignado para el 
presente año.
Informe de la Comisión de Policía Urba 
na, relativo al contrato del servicio de lim­
pieza de la ciudad,
.̂ . Moción Mol señor concejal don Francisco 
' Jiménez Platero, sobre las aguas de ios ma­
nantiales de «Rojas» y «San José».
Otros prooed ntes de la Superioridad o de 
carácter urgente recibidos después de forma­
da esta orden del día.
Solicitudes
De distintos propietario;^ de aguas de la 
Trinidad, sobre obras en las tuberías.
De don Joaquín Cabo Páez, presidente de 
la Sociedad de capataces arrumbadores y
elagentes dü transporíes, relaoionadasCOii 
arbitrio'de rodaje.
De los jardineros del P¿irque pidiendo' 
aumen to en ios haberes que ditefrutan.
De don Juan Navajas, ofreciendo, median­
te-determinadas eoudicioftes, una casa para 
matadero en la Barriada de Churriana.
De don Antonio Gru^Ortega, pidiendo su 
inscripción en los padrones de vecinos de es­
ta ciudad.
Del profesor veterinario don José Marti- 
nez, interesándosele nombro inspector de 
carnes.
Da don Peruando Laffore, solicitando se le 
devuelva determinada cantidad, que según 
dice, ha satisfecho indebidamente.
Del gremio de industriales confiteros, rela­
cionad con el arbitrios de Patentes,
 ̂De don José Arias y don Miguel Santaim, 
reclamando jior cédulas.
Informes tle Comisiones
De Ja Policía Uibaua, en inetaueia de don 
Emilia Agnado sobre estableoimiento, de ci­
nes públicos.
Da la de Arbitrios Sustituvos, en reclama- 
maoiones formuladas por los áe Cédulas per­
sonales, Solares, Alcantarillas y Rodaje, por 
doña Dionisia M-arvier, doña María de los 
Ángeles Hita, don Prancisco Caballero, don 
Pranoisco Díaz, don Juan Pérez Fajardo, 
doña Leocadia Pagasartundua,. dop Miguel 
Zambraua y don Juan ViUalba,
í 'í h I
L ii iJ i í i
A  JB O  1 Ih.
í/GUñ creciente el 23 -a ím  11-21 
Bdí ü i  —-.Póneise 18 10
I
por la. Comitión Mixta de Rtolutamiento, 
expresándose los Ay untamientos a que per- 




CARNET DE LA MODA
(Servicio de A. Moráis)
Psicología femenina.— Confesiones de 
M m Q, Paqnin̂ — Sus éxitos.
No hay en el mundo do la moda nombre 
más conocido que Paquin y ciertamente que 
es merecido este renombre, porque madame 
Paquin no es solamente una modista' d© 
buen gusto, sino que es también una ilumi­
nada del arte, üna maga de la psicologia 
femenina. He aquí cómo se expresa esta mu­
jer árbitro del buen gusto en París. «¿Qué es 
la moda? ^C^mo nace? ¿Cómo se depura el 
gusto de la artista? ¿Guáles son ®uái pl*éfe- 
rénoias? A la naturaleíia es á la ©Ú pri­
mer térftiíno se pide inspiración. Ella es la 
que nos aconseja su imitación, su reuOYaoión 
incesante, sin eansanéio, sin debilidadi Lá 
moda es algo asLcomo un jardín que tuviera 
dos floraciones principales: la de la prima­
vera y la del otoño y oti'as secundarias múl­
tiples y variadas, brillantes o discretas, se­
gún k  inspiración o la voluntad de la jardi­
nera, bien entendido que la mujer lo es en 
el sentido da que cultiva su belleza. Siendo 
el ejemplo la naturaleza, gran tarea es emu­
larla y aun en ciertos casos reflnarla. Los 
momentos en que palpitantes o alegres las 
mujeres en su muda belleza se dedican a 
velarla sin désfcriiirlá, a adornarla sin per­
derla, son los que caracterizan sus gustos. 
Un hermoso pecho, las esculturales piernas, 
los lindos ojos, los finos cabellos, todo hace 
venir la inspiración de uii marcó apropiado 
y la forma surge, la figiira so viste,, el arte 
brilla y la moda se iiirpoue.
■
Para sorprender la belleza ornamentar y 
apropiársela la mujer, ha de visitar los mu­
seos, pasear por los jardines floridos, recorrer 
países si posible es, frecuentar la sociedad y 
observar con atención ios pequeños detalles 
que aparecen en armonías similares; sólo 
asi van de la mano amigablemente los colo­
res y las líneas para multiplicarse en belleza 
infinita, con gradación infinita y siempre 
grata. Porque amaestradas por la naturaleza, 
las mujeres saLen o presienten lo que agra­
da a los demás.y si no pueden deñair a ve­
ces, porque no les gusta un matiz, una for­
ma o un conjunto, tienen la intima satisfac- 
,ción del acierto en elegir y adoptar aquello 
que gustará y ¡sobre todo lo «quo va bien» a 
su persona, porque nadie hace un estudio 
más perfecto y continuo de sí mkmo íjue la.s 
mujeres. Y  como para ia presentu;cióa de lo 
bello n.ohay exquisitez que .no so perdónenla 
muj«r-tien.e su luea pcculiár en cada caso y 
aJ yalprar sus en cauto?", por las consultas que
se hacen al espejo, y por IjEys. alabanzas y aun
críticas que reciben, oa su re-spectiva 'situa- 
oíÓa, en su pretensión' favorita y acertada, 
esfumar los detalles que a su constitución 
física nada reálce, y en cambio exaltar, los 
méritos propios de lo excepcional o estima­
ble.» Madame Paquiu'se'expresa al dirigirse 
al mundo elegante en e.-tos términos y. ésta 
conviene eiq̂ qiie tales fundamentos son in- 
destructibleS/y aeata sus oretróiones con en­
tusiasmo creciente. Los mídelos que repro­
ducimos son dos de, tantos debidos a la ima 
gináoión prolífica de tan excelsa modista.
Sabina de Beaucoürt.
París. ,
ocraaníi 16. Miércoles 
■:-3>títo (ie hoy=“- Sto. Toribio. 
EB.s.ntos de Riañaná;-—San Aniceto, 
Jubileo para hoy.— No circula 
Para mañana,—Idem.
E l vecino de Campillós don Antonio Asie­
go Ramírez, ha presentado en la Jeíatura de 
ruinas, solicitud interesando 18 pertenencias 
para una de'hierro denominada «Los ami­
gos», sita ón término do Campillos. '
■■■■
■ Tras do esta proefe ón ifi^^áiguici do 11 
misma eaiTera, la de Jesús de k  Sangro, que 
sale a las nueve de ia noche de la parroquia 
de la Merced.
N O T I C I A S
En el Gobierno c iv ilse  han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes: _
Antonio Rovera Es.ialanfce, Piancisco Ca- 
zorla ^González, Pedro ílmY Jliibio, Juan  
Ariza Espolón, Ricardo Toros Tubau, Aurelio 
Ramírez Mercadal, Ensebio E,?pinol Gutié­
rrez, Juan Narbona Fernández, Rafael Latoca 
Ruiz, Süveri-o.Pernáudez Caiain, Diego Co-' 
rrido Escalera, Pedro Sixto Valle, Isidoro 
Mazas Porez, Isidoro Lozano Oíoníuentes y 
José Pérez Gutiérrez.
Esta noche, a las ocho y media, saldrá de la 
parroquia de San Juan, la procesión de J e ­
sús de lu Puente del Cedrón y la Virgen d© 
los Dolores,
Recorrerá el siguiente itinerariol
Sati Jnan, Plazía Albóndiga, Puerta del 
Mar, Alameda (acera izquierda), Larlos, 
Plaza de la Gonstitación (acera izquierda), 
Granada, Plaza del Siglo, (acera derecha), 
Molina Lario, Santa María, Sañ Agustín, 
Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, (acera 
derecha), Granada, Plaza dé Riégcr (acera iz­
quierda), Alamos, Puerta Buenaventura, 
rrijos, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isa­
bel, Plaza Arrióla, Atarazanas, Martínez, La- 
riosj Plaza de la Constitución (acera izquier- 
quierda),Especerías- Nueva, Puerta del Mar, 
Pkza Albóndiga, San Juan a su templo.
Dejad dé administrar Aceite do hígado df 
bacalao, que los enfermos y los niños absor 
ven siempre con repugnancia y quedes fati 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo p-oj 
el VINO D E GIRARD, que so encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable ai pa­
ladar, más activo, facilita la formación, de 
los huesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis, Él mejor tónico para las convalecencias 
en la anemia, en la tuberoulosÍBj en los réu» 
jnatismos. Exíjase ia mároa, A. GIRARD  
París,
¡ á i i  i i r a k
Por el miaisterio de Hacienda se ha dicta­
do un real decreto que ayer pública el líBo- 
letín Oficial», relacionado con k  redacción 
con los casos .tercero, cuarto y octavo del ar­
tículo IBü del Reglamento para ia fab ica- 
oión do aguardientes o alo.ohoiés neutroé, de 
lOjde Diciembre de 1918.
En el «Boletín Oficial» de ayer se inserta 
la relación dé-los mozos declarados prófugos
De la parroquia de Santiago saldrá a las 
ocho de la noche la efigie de Jesús el Rico. 
Llevará este recorrido:
Granada, Plaza de la Merced (derecha),, 
Alamos, TOrrijos, Pla^a de San Francisco, 
Baños, Al varez, Purificación (cárcel), Purifi­
cación, Al varez, Baños, Plaza de San Fran­
cisco, Torrijos, Puerta Nueva, Pasillo de 
Santa Isabel, Plaza de Arrióla, Atarazanas, 
Puerta del Mar, Martínez, Larios, Plaza de 
la Constitución, Granada a su templo.
Cura el estómago é  intesiúnoif el Elixir* 
Estomacal de Saiz de Carlos-
Avifo d@ fa Gempañía
del Oas al públloo
La Coiíipañía del Qaa poné en conócimien- 
tp de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se enciiehir^n instala­
das tuberías propiedad de dicha Compasul**» 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que  ̂ con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, sé presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la cb- 
rréspóndlente autorización déla Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
cpéfanós de !a misniá.—L A  DIRECCIÓN.
c i tas
S E R V I C I O  A  D O M IC IL IO
ALFiEDO üODHfaUEZ
Aíatñedk ^8 >: Teléfono «üm. 174
íIq: Kpie dB I r a i a  ÍO y 12 
(ajiles jshonero) " ||
jPar*a ln.dLiListr*las
Se arriendan sobre 100 caballos' de fuerza 
eléctrica, en la' estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y  se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres Lilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
?éryicio3 de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistan magníficas.
Tiene aparte casa de JaÍJOf Y cochera nue­
va, independientes.
Y  un solar situado en la  calle Martíne* 
Campos y Muelle de Keredia, con 930 metros 
cuadrad6s.
Para informesJ escritorio, de don* Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, numero 2.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DS fAbEIOAS BH ABONOS, DE PRODUCTOS QT̂ ÍM|pOS Y DE SUPESFOSEÁTOS
Capital Sseial gfsleramsfsía dssemholsuuo: ,10.009.000 'ds francos
I4RA SUS COMPRAS PE SOPESFOSFATOS, EXUA LA MARCA
, i^xjmOS M I N E R A L E S
Siiperfosfaíos de cal.—Sulfato de amoniaco.—Nsíratro de sosa. 
Sulfato de hierro.-Sales potásicas
Abonos compuestos para todos los cultivos
&  M ú i i i s m  • S ' .  o n  ü ,
CUAim iLES, 2.-MALAGA
QUB BS LA MBJOR
¥áhfkm mMm 'm ülim m , SEVilU y Uklkm
de producción anual: de kilogramos de supeífosfatos,
Conipml de prsfemicia el Supenosíato de J6il8 «¡o de ía Unión Española
,cie raoíicas=de Abonos, supenor alos Superfosfatos 18j20
ó. EINFORME: ÁLCáLA,.?3.--~MAMID ■
AFáRIáDO postal .é90 'j.;. _  ... TELÉFONO S. !.368
El único libro para aprender francés o perfecolGH.arse en él es el
"M ÉTO D O  B A R B Ílf ,,
porque es el único francés y el único qs
to d as la s  e n íe n n e d a d e s  del P e c h o  y  V í a S  
r e s p i r a t o r i a s .  Ii'i ín ás  a c tiv o  de los p re p a ra ­
dos p a ra  c o m b a tir  co.ii é x ito  s e g u ro  T o S ,  B r o n -
q y l t i s ,  T y i ^ é r c i i f o s i S j  A s m a  y  t o d a d a s e  
de C a t a r r o s .
Ug VENTA Ei>í TODAS LAS FARñ!ACSAS Y DROGUERÍAS----- -
ue en­
sena la prónu.’?claciéíi.
Pedid MÉTODO BARBfM, 4 pésete 
librerías.
Se manda a todas partes contra giro de
4‘50 PESETAS A lAR. BARBiN.-IDlOiAS
I^ ixerta  d.el S o l, 1 1 y  1 3 .—-Mad-r-ldi
la  e s
'i"''"
—----------  c a n t a n  la s  S E Ñ O R A S
q ue to m a n  á  d ia rio
S O N  L A S  M E J O R E S  D E L  M U N D O  |
para la limpieza y desinfección del aparato O A S T R O ^ i t i lE S -  
T i N A L  Su uso le ey.itará toda clase de epidemias.
Oonstítuyen el mejor*purgante para MU, iiOlilíBS y BISIlll
Caja con dos pastüías, sólo cuesta 3 0  CéníímOS.
CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN PURGARSE CUATRO NIÑOS 
Ó DOS PERSONAS MAYORES
dB VENTA En TODAS LAS FARNIACiAS Y DROGUERÍAS
i '  - -y ' '
I íteios seprísiiiios f Güslo episito
DE y£s.áTA^E54 TODAS LAS FARMACIAS 
EXIGID LA CAJA ORIGINAL
Marca X̂ .AB0EAT0BI0 IBIEO. —TOLOSA
-  - G a r r í l l o  y  G o m p a ñ í a  -■
G R A N A D A  '
Aboüog y ps'inseras maíerlás
Sííperfosíaío de caí para ía piAxinia siembra, coa garaiiíía' dé riqueza
M á l a g a r o a l i © :  S53;
^ a r a  informes y precios, dirigirse a la Direceiór»;
A  L  H  Ó  N  D  I  G  A  ,  1 2  Y  1 3 . — - G R A N A D A
P E Z  H E P á i A i O S
L o s  L e o n e s . — M á l a g a
Cosecheros.—Ezporíadores de Vinos.- 
Fabricantes de aguardientes y licores.- - Anís 
Mosscaíel, Dulce y Seco.—Gran vino K im  
Ban Cíements. "
Alcoholes ai por mayor para IndusiHas y 
á*«tomóvi!es.
Se üílívÁtQn rspreseRíantes con büesa? rê
M A R C A S
" E L  o s o , ,  '
Pa.rá pedidos: Sociedad U iiiaiiciera y  M inera, G arlos H aes, 6  
Teléfono, 5 2 6  y  en to -B s los alm acenps de m ateriales y  ferróterfas.
O E P éS lT O : En la P la z a  de! T e a tr o
i r  1 » A s e d ie A x ^ '"
r  w peo«3« < aai'KBwuwj/.wB ^
liüiacéa at per ma'yor y menor do ferretería .
S a a t a  M úm t.. i  '' ■
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja-
átá, torniíieria, clavazón, cemeritós, etc. etc.
¡ereneias,
y giratorios. ArmadurSs de todas clases. Depó 
Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición
kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
cíase de trabajos, l orniüena con tuercas.y tuercas en bruto o rascadas.
c d í S io f S i t r c S ? * * r '^  Marchante.— ábrica, Paseos ios Tilos, 28.- E s *
gsfe r i033ü p 3:’'a  .fca.xíL<Í,l¿lí> o  ' f
.1
'■'i
A1.3l'Kfe®|.C5̂ S3. • Í^©2*3:*€>'ÍÍ*9S®£$í, ©1 y  "
■— DEi
J U L I O  G O U X
Gails Juan aótiiez García (antes Especería) y Marchante
1
gsíssíís ssjitiáe ea iaícria de cocía», tierramieaía», chapas de hierro y zinc, herraje» para edW 
cios’etc. eto.
Página tercera ^ 0 - y  L l ? i
#, ^  f
'% ,aí
ifércoles 18 de Abril de iBí9ajj.ii><iagas&iaamifeíigv̂ 'aasas«st?at3̂ ^
% ;p
M..Ís jL -r '■''•tfi
f '
I J X
Madrid" 15 -y í 9,
■ Bolsa dé Madrid
Nots áel Banco üispáso Ainerlcaa^
Francos . . t » * s , « ,
Lilbraa
I n te r io r .......................... « , .
ikinortisaMe 5 por lOU»  ̂ ,
• * Carneta.
, s á por 1 0 0 . . , . 
Aooio;?.9S Banco H. Americano. 
'* » d© España . .
* g<^®apatía A. Tabacos.
» feooiedad Azucarera ,
* Preferentes 1 ■ , 
. ■ Ordinarias , , ,
ubiiga^ojües ABuoarera ,
Banco Español Bip d© la Plata. 
*  Uep.tíal Mosioano , , . 
» de GMle
 ̂ Español de Otile . .
O, B, Hipotecario 4 por 100 . .
*  5  por 100 .
Al'F. 0 . Norte de España, , .
» M .2 .y A  , . . ,  • 
Tesoro nuevo , , . . , , . 

























civil de Baroálona señor Montañés y el jefe 
f dü policía señor DüVijl.
' I . ^̂®®t®oidáfuerou:r6,ciM̂^̂ se:
■fi ñor Moroto.
.i  A 7 • •I Amoos Viajeros marcharon a sus reepecti- 
I vos domicilios, para cambiar de traje.
■ I Después visitaron al Presidente del Cou- 
^  I sejo dimisionario, al que comunicaron im- 
I presiones de Barcelóna, durante las últimas 












349 50 I que demanden las circunstancias, para el 
I mantenimiento del orden público.
O w S  i ■ Dato que celebraría mu-
99,85 I tener ocasión dé apíaxidir efusi 'amen te 
10875 i  la obra del nuevo Gabinete.
f
E l señor Dato ha manifestado a los perio­
distas que el partido conservador está dis- 
I puesto a prestar al señor Maura su más efi- 
I caz apoyo, para obtener la aprobación de los 
I presupuestos.
I Además, respondiendo a las dootrinás tra- 
I dioionaies del partido que aGaudííla, xjresta- 
"" rá también ai señor Maura la colaboración
I E l señor Rqselló recibió juramento al se- 
\ ñor Maui'a, y ésto lo tomó a los demás minis- 
i tros. .
f Terminada la jura, ios nuevos ministros 
I celebraron, un rápido consejo con el rey.
I 'Luego fuéror* presontádos a la reira María 
i Cristina.
I El señor Maura, aLgafir. de palacio, dijo a 
] los'periodistas quo, como esperaba, el señor 
f La Uiorria no había lie gado a tiempo- de 
I asietirll H jura, ' '
I Ahora está al llegár—aña.dió—-y yo voy a 
I la estación a recibirle. ■y
I . ■ OimeoQ
I _E1 ministro salieiite de Gobernación reci' 
I bió, a medio día, á’ ios periodistas, a quienes 
I dij o que el Gobierno dimisiónario estaba sa- 
i tisíéchíaimó por la tranquilidad que reinaba, 
f en. todas las provincias, y porque en los 4 
[ ínoses quo ha ejercido el poder ha resuelto
numerosos conflictos graves, sin apelar nun­
ca á la violencia.
E l señor Gimeno concluyó diciendo:
E l tiempo dirá quién tiene razón: si el Go­
bierno dimisionario, o el Gabinete que le 
sustituya.
Oonsefo de m.ioi.stros-
Está acordado que el Consejo de ministros 
se reúna esta noche, a las nueve. ̂
La Cierva en Madrid ^  .
D esde el principio  al fin se disiin- 
giiieron por sus cíialidades de rosisteii-' 
cia  y  de sangre fría.
P o r  su in iciativa, s u e s p ír itú  gue-y 
rre ro  y  su arrojo , han dem ostrado ser  
trop as de choq,ue de p rim er orden.
E n  las horas g ray es de 1 9 1 8 ,acom pa­
ñando a s a s  com pañeros de arm as b ri­
tánicos, franceses y  am ericanos, ce rra ­
ron el cam ino ál enem igo, pegándolo y  
desvirtuando su em pujo.
E s to y  orgulloso de poder exf>resar a 
Al llegar el señor La Cierva a Madrid, en-  ̂ A u stra lia  el recuerdo  in m ortal que 
caminóse, directameñte, a su domicilio . | . conservam os de SUS soldados iñcom pa-
A poco le visitó Maura, durando la cónfe- | rabies.»  
renda que celebrai^on, más dé dos horas. |
Dimisión ■ ' j
Esta tarde preseiitó la dimisión de su car ■ 
go, el subsecretario de Gobernación, señor 
. Lladó. ' A'







El seuor Maura se levantó temprano, co­
mo de costumbre.
A las diez de la mañana sa dirigió a pala- 
do, y después volvió 'a su domicilio, donde 
le visitaron algunos amigos íntimos y una
Hománones ,
A las once de la mañana visitaron los pe­
riodistas a Romanones.
E l conde recibió además la visita de los 
señor©,s Montañés y Doyal, y la de todos los 
ministros dimisionarios.
También le visitó, don Alfonso Sala.
A las preguntas que le hicieron los perio­
distas sobre la solución de la orisis, dijo Ep- 
manones que estaba dispuesto a prestar al
Texto deímitivo del Estatuto aprobado
com isióadolaUntóa Monárquioa de Barca- í “  „ ñ r  v  d^paesto a prestar
lona, en la onefirm raW  el .r . fi„. 1 Gobierno so m is decidido apoyolona, en la que iguraban el marqués de Co­
millas y don Alfonso Sala, los cuales se oír©- | 
oíerón al nuevo Presidente. I
A las dos d® la tarde almorzó el señor J  
Maura y seguidamente tornó'al aloázai
Habla Lerroux
Añadió que no obstante la ayuda que des­
de luego había de prestar a Aiaura, riingún 
amigo suyo ocuparía cargo público con el 
nuevo Gabinete, toda vez que k  solución ele 
la orisis, politicamente, era diametralmente 
opuesta a los ideales q ue él representaba.
E l señor Lerroux estuvo esta mañana en I que la crisis ha sido lógica y
la Central de Teléfonos, donde conversó con i  A t , .
algunos periodistas. ' f su propósito-fuó gobernar
odn elementos de todas las clases sociales,—¿Qué opina usted de la crisis?, le pre  ̂
guntai’on.
—Me ha parecido mal, muy mal, contestó . 
el jefe de los radicales.
Maura — agregó — se ha, sometido a La  
Cierva. ¿
Esto era lo que nos .quadaba por ver.
Y  también al oónue de Xlomanones eu cor­
ta y premiosa colaboración con Maura.
cosa que no habla podido oanceguir por en
contrar obstáculos insuperabiés.
Estima él conde que él señor Maura, al 
I aceptar el pod^ en estas cirounstanoias, re- 
I alizá un gran saorificio, que le ha de-hacer 
I acreedor al decidido apoyo de todos los ele- 
I man tos-políticos. ^  '
Terminó diciendo qué igual ayuda que a
I habría prestado a Dato, oaso dé quél^iso premiosa y he dicho mal: premiada ® r t.' i • . ■ “ ■
colaboración. ^ ' | hubiese encargado a este k  formación
Lo más elocuente de esta crisis, continuó I
diciendo ©1 señor Lerfoux, son los blancos 
que publican los periódicos. '
Habrán ustedes vistos a y i
blancos que lo s -
_ T  • -logros,
- 1J0 que usted nos diga—repuso un perio­
dista—como será también elocuente, lo ta­
chará la censura.
El jefe de los radicalesj se sonrió, excla­
mando después:
—Esta crisiS-me ha parecido otra cuarte­
lada.
—E l señor Do val—dijo otro periodista- 
llegó esta mañana de Barcelona, y se ha ne­
gado terminantemente a hablár.
—Claro.^repuso don Alejandro.
¿Qué va a decir?
—Se le preguntó si es verdad que ha 
salido de Barcelona entre bayonetas, y él'lo 
ha negado. ' ;
—Pues eso—contestó el señor Lerroux— ̂
hubiera sido glorioso.
ISÍo han hecho falta las bayonetas; ha basta­
do con las vainas.
El nuevo Presidente
Al terminar el señor Maura su conferencia 
con el señor La Cier va, recibió a los perio­
distas.
Manifestó don Antonio que había logrado 
quedar dé acuerdo con el señor La Cierva 
en muchos puntos que no pudo tratar en la 
conferencia por teléfono.
Agregó el presidente que el señor La | 
Cierva jurará esta tarde la cartera de Ha­
cienda.
Después tendremos Consejo do ministros, 
pero ignoro todavía la hora.
Conlersnofa
A las nueyo 3:̂ media de Ja mañana confe­
renció otra vez, telefónioaménte, con el señor 
Urgoitiel jefe del Gobierno.
E l señor Urgoiri lo ofreció regresar en se­
guida a Madrid, lo que hace suponer que don 
Nicolás aceptará la cartera de Abasteei- 
mientos,-
La Garlera de 'Gu?írra
El señor Maura nos anunció la próxima:’ 
llegada a Madrid del'gtóaeral Santiago, a ins-!- 
tanciaa del jefi) del-Gjíbierno.
Don Antonio, cuando' el señor Sa,ntiago 
llegue a Madrid, le hfvrá el ofreGÍmiento dé  ̂
la cartera de Guerra. V |
£n-60i3érnaüiáo , ; ,|
El señor Lladó recibió esta tarde a los pe- | 
riodisbvS, manifestándoles, por encargo del | 
señor Goieoochea, que las^Óticias que se re- | 
elbeu do provincias'acüsaa traaquixidad ab- & 
soluta en toda España. A  |
Anunció el subsecretario que después del I 
Consejo, recibiría el señor Golcoechea a lo.s I 
periodistas. V  |
H8€l^a Inmineníe I
Se sabe que e,stá acordado por el cuerpo de | 
Telégrafos ir a la huelga, tan pronto como el i 
señor La Cierva se posesione do la cartera. I
Apíaza^iersto I
E l i uramento del sañor La Cierva ha sido I 
aplazado hasta mañana, que'también jurará í 
ol señor Silió.
ÜSontanés y Ooval
En el f'xprr'5’0 llegaren el exgob'^Tuador
dé Gobierno,'
Del I1IÍ8V0 G ebiorao
A las diez de la mañana estuvo el señor 
Maura en palacio.
Los periodistas le preguntaron:
—¿Trae usted la lista del-nuevo Gobierno?
— Casi, casi.'
A la. salida ftié preguntado nuevamente 
Maura por los periodistas sobre la provisión 
de carteras, respondiendo el jefe deb Go­
bierno: , _ 3
«Los nuevos min'istros  ̂ son los siguientes:
Gobernación, Goicoechéa.
Hacienda, La Cierva.
Gracia y Jasticia, vizoonde de Matamala.
Eometíto, Osisorio Gallardo. .
Instrucción Pública, Silió.
Marina, Miranda. _ ' .
Las demás carteras no están provistas 
aún.
L aju rad elo s nuevos ministros se cele­
brará esta tardo a la una.
_ Añadió el señor Maura que la provisión 
de las carteras de Guerra y Abastecimientós 
dependía de determinadas conversaciones 
que tenía que celebrar con personas ausen­
tóse ' . ■ >
O tras., c a r té ra s -
Por Informes'fidedignós podemos asegu­
rar que el señor González Hontoria ha sido 
designado para ocupar la cartera de Estado.
También sabemos qvia la cartera de Gue­
rra la ocupará el general don Luis Santiago, 
- que só halla en Cartagena; y que el ministe­
rio de Abastecimiontos le faé ofrccidq por 
Maura' al . señor Maristany, el'cu al no la 
aceptó. ' _
Postorlorraente Sé; le ha' hecho igual ofré- 
eimkinto akeñor ürgoiti que se halla en Al- 
hama, ateiidieiv-lo al rostablooimiento de su 
salud.
L a  ..C ierv a '
E l señor La Oierva ha salido de Mbrcia en 
tren.especial,'para .Madrid,.
A posar de. ello, no llegará a tiempo de, 
jurar con los restantes ministros.
Se sabe que a . m'edio día salió clê  Alcázar 
de San Juan el treij que conduce ál señor La  
Cierva a Madrid. ■ ' '
' k fd i^ e s ító  ' ' '
Peco a'ütes do In una llegaren los nuevos 
ministros a pakeio’, a prest-ai* juramento.
Ei.|mimero:en,ipre3ontársé' fíA éi almiran- 
teddiraiide, qaioa aij0e,,los periodistas quo' 
con esta era’iu quinta vez qn^ juraba el mis- 
mo'oargOi ^
El último en liegái* fue el señor Maura, el 
cual no pudo haí- lA coa ios periodistas por 
■coinci'diT sa Uogíido con la sálida de la iofan- 
ta doña kabel, a quien galudó'el nuevo jf fe
doi Góbiorao .' q
ib $ 3 lj8 ,d s s e a ñ ia '. .
El ministeo dimisiónario de Gracia y
«Primero. La Liga dé las Naciones está 
oreada.pará promoverla cóoperacióu inter­
nacional y asegurar la paz.,
E a  la Liga estarán incluidos:
a) Todos los Estados beligerantes, nom­
brados en un documento anexo al Oonva- 
nio. .
b) Todos los Eátados .neutros tardbión
I nombrados; y ' ,
c) En lo .futuro todos fog países que se 
gobÍGruen por sí :mÍ3ni0S','y cuya admisión 
sea aprobáda por las dos terceras partes de 
los Estados ya. miembros de lá Liga. Un 
Estado podrá retirarse da, la Liga dando 
aviso de ello con dos años da anticipación
Segundo, La Liga áotuará iior medio de 
una Asamblea, que ño comprenderá más de 
tres\*ep¿*eS0niantes .por cada'uno de' los Es­
tados miembros, teniendo , e|^a Estado tan 
sólo un voto..,y de un Consejo formado, per 
ahora, de
t las cinco grandes potencias y po:
I de las-cuatro potencia.s escogidas de tiempo 
I en tiempo por la Asamblea. E l número do 
I potencias de cada categoría representadas
nión sobre ningún litigio que afecte , sola- 
■mente a la j urisdicción de los Estados; a no 
ir en ningún caso a la guerra antss de tres 
meses después de emitix'se un fallo o una re- 
comendacióii unánime, y, además, a no ir 
entonces a la guerra con un Estado que 
acepte el fallo o la i’eoomendación.
, e) A considerar un Estado que haya roto 
el Convenio .como habiendo éo metido un ac­
to de guerra contra la Liga, y a romper con 
él todas las relaciones económicas y otras y 
a permitir él libre paso por su- territorio a 
las tropas de los Estados que pongan sa 
fuerza armada-de parte de la Liga.
El Con sej o fijará la importancia do la fuer­
za a facilitar, si hubiere casó, por todqs lóS 
Gobiernos interesados; pero es necesario el 
asentimiento de éstos (los Estados no miem­
bros de la Liga serán invitados a aceptar las 
obligaciones de la Liga para la resolución de
 ̂ , I litigios especiales, y Si se niegan podran ser
'Un representante por oad-i una ■ de I \ ■
, j  • t compelidos a ellos),r cada una 4  , ■ ,
f )  A no considerar válido ningún Trata­
do hasta que haya side comunicado a la Liga, 
la cual procederá entonces a su publicación; 
a admitir el déreelío d eja  Asamblea a aoon-
Ds.Eew York
Para aílmeníar a Earopa
L o s  poseedores d© cereales celebraron  
el Sábado ú ltim o una reunión en la  
cu al se convino organizar sus asuntos 
de modo que se p erm ita  a la C orpora­
ción de cereales de ios-Estados Unidos 
el envió a  E u ro p a  de 6 0 0 .0 0 0  toneládas 
cada mes. -
E l  presidente de la C orporación do 
cereales, M r. B arnés, explicó  a los asis­
tentes la situación  p recaria  de algunas 
regiones do E u ro p a , especialm ente de 
R um ania, Serbia, A rm enia, Polonia^ y  
Finlandia, qüereclam ai], según los in­
form es del J efe de A b astecim ientos M r. 




A lem ania -ha restíiblecido en. Suiza  
,una oficina de propaganda, y  espionaje  
I p ara  la Oi’ganización dei bolclievikism o  
I ernEuropa y  el panisianism o en O rién-
í te . .
I . Oe 0.openhagueI Francia y Dinamarca
I E n  una fiesta en honor de los anti-
I guos prisioneros de g u erra  de Slos’v^g,
I organizado p or los B o y s S co u ts de Co- 
I peiihague, el profesor francés M r, Y ó -  
I iTier fué objeto de entusiastas hornena- 
I jes . ' -
I L e  en tregaron  una bandera danesa 
I colocada sobró un a sta  de p lata  que le 
I fuó ofrecida por la  L ig a  danesa, en^re I aclam áciones dé la A sam blea.
I M r. Y e rrio r  dió las g racias pronun- 
I ciando un discurso sobre oi Ibano- 
I brog.
I eü él Ooñsej o podrá ser aumentado pCi* u'iiá- «
i ñim:l as'éñtimiénto del Consejó y por. mayo--f la refundición, de Tratados y cotídloio- j  
I ría a© lá Asamblea. .Oteas poteneias Ueneñ | nes-internacionales que no estén de acuerdo | 
I derecho a asistir como miembros del Con s e - í  k s  .actuales necesidades, y a no éonsid'e- |
I jo 'd u ró te  k  discusión: dé k s  materias eñ | o^íg^óipnerieontrapuestas |
I que están especialmente interesadas. En el al presente Convenio. , - í
Contejo, así como en k  Asambka, cada Es- , ÜQ Estado que .rompa sus compromisos | 
I tado' tondrá tan sólo im voto. i podíá sér expakado-de la Liga por el Gonse- |
I Estoa dos Cuerpos tendrán que reuairse a. í 
I intervalosñjo3,(6l Gensejo, por lo meno.siuna |
,1. vez al .áño), y ©n otras ocasiones: si se le ro- )
I quiere; ambos pueden estatuir en toda ma- i 
I teria que seâ  de intér'és iiiternacional o que
Cuarto. E l Convenio-ño_^afecta a lá vali­
dez de compromisos internacionales como 
Tratados de arbitraje e inteligencias regio­
nales parecidas a la doctrina, de Monroe,
I amenace k  paz del M ú d o rL as decisiones J  encaminadas a garantízar el mantenimiento 
de ambos, deben ser uqániiñes, excepto "éa |
ciertos casos especificados (materias de pro- i Quinto. Las. que fueron colonias al0m,a- 
cedimiénto, por ejemplo), que se decidirán I ñas y territorios del imperio alerñán serán 
ponmayoria de vofósi f administradas en bien de la civilización por
Lá Liga tendrá uná'Secretaría permanen> | Estados que quieran ser mandatarios de la 
te,'áirigida poá un sooi’stario generaL En la | Liga.la cual ejei'oerá suprema fiscalización.-
Sscrefcaríá y Oñ todos loa démás'Cuerpos de- 
pendientes de la' Li^a podrán ' ser inolu'Ída.3 
I las mujeres igual que los hombres,
También serán. estab:lQ,cidos un Tribunal 
de justicia internáeioñal y varias Comisiones 
y Oíicrnas.pormanoates.'
Terce-fo. Los Estados miembros- so' com­
prometen:
a j A  rójucir sus armamenfo3,jsigndo su­
geridos por o l dprisejo les planes para esa 
reduceidii, y a no aumentarlos sin previo 
aseritimiéntó del .donsejO. ' -
bj A,cambiar , k s  más ámplias informa­
ciones respecto a sus aotualfes arMamentós y 
programas-navales y militares.
, cj A respetar el territorio ,y laindepen- 
dencia política de cada, urio de los demás y 
a garantizarlos cóntra ifieiiaé agresiones.
-d)' A áóraetor todos lOS' lit,’¿ioS interua, 
c,io'eales al fallo o a k  oncueáta dél Oonsfjo- 
©1 cual, .s.i.n em,burgo, no puede formular opi-
). .Sexto. Los Estados miembros'aceptan 
I responsabilidades en lo referente a ,pondioio- 
I nes del trabajo, trató hacia los indígenas. 
I trata de blancas, tráfico dél opio, tráfico de 
I -armas con países no civilizados o semiciyili-
A d v e r t e a c i a  .
Desde las nueve de la noche aiite- 
rlor lio se recibieron en estas cen­
trales de Telégrafos y Teléfonos, ni 
conferencias ni despachos sueltos.
Nuestro servicio abonado se depo­
sitó a su hora en Madrid, pero no lo 
expidieron.
Aunque en ambas centrales de­
cían qde, por «incomunicación)), no 
se cursaba el servicio, es de suponer 
que fuera el verdadero motivo la 
aiíiínciada huelga de telegrafistas.
Cóin'panía de los Fsrrocandles Süsíiirbaaos
ORAf^DES FIESTAS Y PR-OCESfOriES 
EfJ ALHAUftiM EL G M O E
Con motivo da las fie.stas y procesiones 
qué se han de coleb-ái* en Alhauría el Gran­
de los Jueves y  Y.ieni6S Santos 17 y 18 del 
corriente la Compañía de los Eei'rocarriles 
Suburbanos de Málaga pondrá eventualmen- 
t© en éircukoión un tren egpeoiaTde regre­
so los Viernes y Sáb'̂ ido 18 y 19 saliendo do
cío, sanidad pública y Sociedadas de la Cruz 
Roja. ■ ■ -
Séptimo. La Liga es reconocida como 
cuerpo central encargado de coordinar y 
dirigir de modo general las actividades in­
ternacionales.
Octavo. Para enmendar esteUoavenio se 
requiere la aprobación de todos los Estados 
del Consejo y solamentéJí’- de. k  mayoría de 
los que formau la Asamblein 
Los Estados que manifiesten su diBeiiíi- 
miento con k s enmiéndaS aprobadas por 
éstos,no están ligados por ellas, pero en esto 
caso di jan dé sor micm'bros de la Liga.
liifo T M E o ic E i r i m j e r o
D e s p u é s  - d e  l a '  g u e r r a
I Justicia, señor Roselló, manifestó, al llegar 
I a palacio con motivo do la jura, que estaba
( Satisféchísimo por versé libre de las respon­sabilidades del G)bÍ0íno.
I En ol anto de la jura todos los ministros
I vestían de uniforme, excepto el señor Gon­zález Hontoria, que lucia uniforme del cuer^ 
po diplomático.
I Ooii íJ reyise liallaban el marqués de To - 
I ri'éüük, el do Viana, el de Poriago y ol. do 
i Garrea, mayordomo do semana, y el oficial 
' mayor do al b,ir.:’c:’e3 rí ñor M u''e!]o.
■ . '  „ ■ 0 8 '  P a r ís
Manifesíadón y rnáén kíína en ía Soijboíia
E l  Sábado jéor la  íaf'iky T lito lu g ar  
©n él gráii-.aiiíít&afe'ro do lá Sorbona una 
im ponentq •mañiféstfioióii par'a celebrar, 
I después .de hivictórifci, e f  esplendor dél 
|- genio.JaiiiiQ. ' - .1 -
I M r. Pa:lnleve presidia. la corem onia  
I y  le rodeaban ej. Sefior da la  lia rra , ex -  
I presidente d é la  R ep úb lica de M éjico;
Mí*. Braiiancí, 'presidente del Góiiséjo 
I de R um ania; Mr. Pensoa, presidente de 
I la  dolegueió'n brasiléfia en la  Ooníereii- 
I cía de la .Poz; M r. Cbngas, m inistro  do 
I Porhi-gal ©n Paríg, y  miichop pensonay 
I jes áe  ios paisés aiTiigos y'aliiidos.
I M r. Eain love tom ó la palabra en es- 
I tos tÓrmíüos:
I . ■ «De-spuós d e la  eangría  m ás terrib le  
I que ha conocido la  liu ni anidad, en loa 
.5 m oinentos qiie el iiiundo está sacudido  
I hasta,;su'S.cfinieniós y eñ que- J a  civiM- 
I zacióu puede haljarsn en p elig ro , es,pre- 
I ci»o que las naciones la tin as Gstreclicn 
I m ás que. nunca su  fraternidad.
I No ciertam en te  co.u el m enor •senti- 
| m ien tó Y e oposición aoiups.tros , d e p á  y
$ á.riadoc y  C : C , T lI > i- íl i-.cfiti'OS g'iO-
[ riosos íioicuanos de I n glaterra  y  do 
■ A m ói’ioá, sirvo -po?: oi con trario , para  
: hcc^r el kvev .más cstrccii.o V el cüncur-
zados, condiciones del tránsito y deJ eomf r̂- Alhaurín el Grande á la úna de la madruga­
da p9.ra llegar a Málaga a k s  2,20, con arre­
gló a las, condiciones especiales siguientes: 
1,° Los viajeros que desean utilizar el 
tren, especial de regreso del Viernes deberán 
tomar su billete ida y vuelta qaJa estación 
de Málaga antes del 16 del corriente a kS 20 
2 J  Los^ vlajoros que desean utilizar el 
treíi especial de regreso del dábado dóbarán 
tomar su billéta ida y vuelta :cn ía estación 
de. Málaga antes dei 17 del corriente a 
las 20 .
3,° Para que la oiiculación de cualquiera i 
de los trenes especiales de que trata la | 
presente se lleve ;a e-feoto, es indispensable | 
que el número de billetes vendidos alcance | 
la cantidad por cada ti*?n de 150. |
Bi él número de billetes expéndidos no-ab | 
canzase dicha cantidad el tren espacial no 
será puesto en circelación y se anunciará 
seguidamente al público en las pizarras de 
'as estaciones de Málaga y AUiaurln ei Gían- 
de. Sa dicho ©aso so devolv-rvá al público el | 
importe da los billetes t'xp':uididú3. A los | 
viajeros que hayan efectuado el viri’) 00 ida, | 
s© devolverá el importe dei biilebé de regre- | 
so, caso de qúe lo crean conveniente o po­
drán veipifiearlo en los día.s 18 y 19 por los 
trenes ordinarios.
Málaga, Abril 1819.—LADIBEOCIÜN.
n T f j o r a d a  t e a t r a l
La quo yjrepara la núeya empresa dol tea­
tro 'Vital-Aza, va a Ser pródiga on atraccio­
nes, para qúe el piibiioo oentiniie otorgando 
sus fayóres al coliseo veraniego. ' .
Nuestro buem amigo, don Félix Raudo, ha' | 
regresado de Madrid, después de haber es-, i 
oriturado a k s principale,s artistaa' üol góne- | 
fo de virrisdiuk-Sj.qué J'rán desfilando por la I 
escena do dicho teatro. ' I
Luego actuarán excelentes compañías có­
mico-líricas, formadas pcp.* los mejores ele­
mentos. -. - ■ , . ■ ,
En ei local se están introduciendo im-por- s 
tantes mejoras. Blanqueadores y pintoras lo 1 
hau «rejaveneoido». , i
En platéas y butacas so han liecho refor-. | 
mas qoo eran muy p<?sciSiV3, J
La teuipofíida sé inaugúrate en brvive. | 
Oportunam-rnto oírecorernos al piúblico \ 
nuevos (letalks. : . . f
Da S to ck o lm o
Los prooedliiiecníos de la censura alemaiia
L a  ceusura^aloluana dol G obierno de 
Schedam annjíe p arece a la dol rég im en  
iruperialista caído.
L o s teleg ram as de los corresp on sales  
p articu lares con destino á Suiza, con­
cernientes a la s  huelgas, los m o tin es y  
los com bates del país, sólo^pasan la  
fron tera con un re traso  considerabie»
E s  preciso qué antes se extien d a po:í 
el extran jero  la  versión  inspirada tí 
dictada p or ios d irectores actu ales de 
A lem ania, que los despachos oficioso® 
o oficiales que la  A g en cia  W olfx pti-“ 
blica- , .
L a  prueba clarísim a de este sistem a  
de opresión se ve..eii 0I relato  que h ace  
la  A g en cia  W o tíf  del C ongreso de Ití^ 
C. O. S., que ha llegado aquí antes qué  
los demás. Y /o lff  no dice nada de j a  
declaración hecha en el C ongreso de 
lo s-G . O. S. p or los cinco delegados 
au stríacos y  alem anes.
E sto s  pronunciaron las palabras si­
guientes: «N uestras ideas nos a p ro xi­
man, sobre todo a los independientes, 
pero tenem os empeño en d eclarar que, 
como, delegados austríacos y  alem anes, 
no querem os u n irnos a ningún jefe del 
im perio alem án. . .
L a l A g en cia  W o lff h a' suprim ido  
otras m iích as cosas.
P o r  ejem plo: ha disim ulado las de- 
claraciopes hechas por el v icepresid en ­
te  del Congreso, R icard o  M uller, que, 
según el «B óríin er T ageb lat»  dijqí 
«N uestra anarquía p o lítica  y  pconomi-' 
co está  causada por los socialistas, por 
la profunda desilusión de las m asas, 
co n tra  las cuales se em plean m edios  
que los procedim ientos m ás re a ccio n a ­
rios no se a trev erían  a servirse.
Da .Bucaresí
E ís é ñ o r  Pefcresso, alcalde de B u c a -  
re s t, lia dirigido telegram as a los seño­
res P oiiicaré  y  Ciem enceau, diciendo  
que de todos los rincones de la  G ran  
R u m an ia se  alzan los corazones h acia  
la  noble F ran cia , que luchó por el dere­
cho y la  civ ilización .
A nu n cia tarúbién que los nom bres 
de P oincaró  y  de C iem enceau se daxán. 
a dos do las principales calles de B u -  
caresfc.
Cámara Oficial de Comercio de Ronda
CENSO ELECTORAL.
Ea cumplimiento de k s  disposiciones vi­
gentes (Ley de Bases dé 29 de Junió de, 1911 
y Reglamento definitivo de 14 d© Marzo do 
1918) se hace saber a cuantos tienen derecho 
electoral en la Cámara, lo siguiente:
Primero. Durante el mes de Abril piú- 
xiimo se hallarán expuestas todos los díast 
hábiles, de once .de la mañana a euatro de la 
tarde, en ol domicilio de la Cámara, (Rios 
Rosas, 7, principal), las listas de los contri­
buyentes que pagando al Tesoro cuotas su­
periores a 40 p333tas anuales, figuren en la 
tarifa primera, base primera, a octava; tarifa 
segunda menos los epígrafes 63 al 103 in­
clusives; tarifa tercera;'Sección, do Artes y 
Oficios dé la tarifa cuarta y Compañías que 
tributan por las tarifas tercera de utilida­
des. /
Tales listas ábarcan los contribuyentes de 
los partidos judiciales de Ronda y Gauoín, 
que forman la Cámara de Ronda.
Segundo.. Lás reclamaciones habrán de 
presentarse, durante la primera quincena de 
Mayo en la Secretaría de la corporación , que 
dará recibo.
La-mesa de la Cámara resolverá en la se­
gunda quincena, pudiéndo recurrir de su 
fallo.a la Dirección Qtneral.
Ronda, 31 de Marzo 1919.,
' E l Secretario general,' Francisco Gil de 
Montes.
so m ás eficaz de sus cualidades latinas 
en el grandioso'esfuerzo que exig e  lá 
récen stru cció ii dei miindo.»
Disííndón
E i  róarisCíii Petain  ha sido elegido' el 
•Gábádp, por unanim idad, socio libre de 
• la A cad em ia de Cioncj'as m orales y jro- 
líticas  de F ra n cia , en su stitución  de 
M r. D eschajiel, que fae  elegido m iem ­
bro titu lar. . '
M r, M illerard  asistió a la  sejión. '
■ - , Ecurskhi de comisiones.
E l  T2 ded eorrionto m es se reunieron, 
aJaS nueve y  cuaM nía y clnc(>, la eom i- 
si'ón técn ica de la Aéreonául.ÍGa; a las 
diez, y  ífeintíi, la com isión do asuntos 
polacos, la  cual, según so dice, asistió  
M r. Padereaváky, y la cu arta  suboomi- 
£ ion de H a ofenda; p or la  tard e so reu - 
nioroD, jj; las tre s ,• a com isión' m onetaria  
de H acienda, la siib-com isión (je asun­
tos iTimauos y a las seis, el Com ité' cen­
tra l  íe rrito i’ia i. '
Dedaradones de Foch 
E l  m ariscal F o c h  ha hecho las decla­
raciones siguientes al corresponsal del 
«Suydney Sun», referentes a.fas tropas' 
australianavS que com batieron en F ru n -  
c.;a: . • " . ,
'« L a s  tropas australianas Iia n 3 0 ste -|  
nido la en usa, de los aliados con un brío I
T t e 'V».
AUDIENCIA
Disparo y lesiones
Eli la sala’sí'ganaa S(í vió ayer una causa 
que instruyera el j uzga lo.de la Merced por 
ei delito antes méucionaáo, contra Juan Be- 
nítez Cruz.
Este individúo, que anteriormonte ha si­
do penado por homicidio, cuestionó la no­
che del 19 de Agosto pasado en la calle de 
Ermitaño, de esta ciudad, con José Ramírez 
Ay ala, al que hiz o cuateo disparos de rev(3l- 
ver, causándole una herida, qué tardó en cu­
rar doce días. -
En la reyerta resultó también lesionada 
de arma blanca, Carmen Ramírez Ayak,h ir- 
tnana del J  osé, (lue tardó en curar once di is 
E i írical interesó para el procesado la pci a 
de dos años, once meses y once dias de pri 
sióü correccional,
- El defeusor, señor González Martín, soli­
citó, para su patrocinado cuatro meses y 
veintiún dias de arresto mayor.
VoreiiÉClo y seníenoia
en causa por íiomlcldío
En la sala primera,el Jurado de CaroxibR® 
omitió «smi' veroSioto en causa por homici­
dio del cux’a de Peña Rubia, reconociendo la 
existencia dé un delito de imprúdencia sim­
ple, quo esJa tésis deJa defensa.
La sala dictó sentenciá, condenando a An­
tonio Fofítalva a sois meses de arresto ma- 
yo.r 6 indemnización de 200 pesetas y como 
con k  prkión priwen,íiya sufrida tiene cum­
plida iá impuoata el tíiburial lo mandó po- 
nér infiií dktameuce en libertad.
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Máíaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitado- 
' nes con iúz décírica y timbre.




C uestión zan jad a
Ayer quedó zaujada iioarosamente la cues­
tión de honor surgida entre nuestro querido 
amigo particular, don Eduardo Ortega Gas- 
set, jeíe del partido romanonista de esta pro­
vincia y presidente del Consejo de Admi­
nistración do «El Earo» y nuestro estimado 
compañero don Francisco Jiménez Platero, 
conc jal y director de «El Regional».
Han representado al, señor Ortega Gasset, 
ei doctor don Félix Jiménez Ledesma y el 
capitán de infauteria don -Bernardo Rodrí­
guez Cadavid, y al señor Jiménez Platero el 
abogado don Enrique Calafat Jiménez y el 
concejal don José de Viaua Cárdenas y 
Uribe.
i-
Probando ayer nnos sables el director de 
«El Regional» don Francisco Jiménez Pla­
tero, tuvo la desgracia de ocasionarse tres 
heridas que, por fortuna, no revisten impor­
tancia, '
>!<
*E1 señor Ortega Gasset también probó 
ayer unos SaHus, sin consecuencia alguna
S o b re  u n a  lim osna  
de p an
Una persona que nos merece crédito y res­
peto se nos presentó anoche para relatarnos 
un híjchp curioso.
Hace unos días falleció en esta capital dpn 
Rafael Álvarez Vidal, que vivía en la calle 
deTorrij08,persona muy religiosa, deesas 
que se puede decir que no salen de las igle­
sias,
f -Al ocurrir su fallecimiento, se pidió al pá­
rroco dolos Mártires que el cadáver fuese 
acompañado por la cruz alzada y los sacer­
dotes, a lo cual se negó el referido cura pá­
rroco.
Viéndose defraudada eu este deseo la fa­
milia del difunto, ha decidido repartir en 
bonos de pan a los pobres, la cantidad y algo 
más de lo que hubiera costado la asistencia 
del clero parroquial al entierro.
Véase, pues, como los pobres Van a resul­
tar beneficiados por esa extraña negativa 
del señor párroco de los Mártires.
E l  P á P Ü L Á f t Miércoles 16 de Abril de 1919
T e a tro  L a r a
lie aquí el personal de la compañía de co- | 
medias 'ispañolas de Lola Ramos y Pepe Ba- - 
rranco, que hará su debut eu este teatro el 
Sábado de gloria. j
Actrice;: Lola Ramos, Concepción Carras- i 
00, Josefa Barés, Antonia Moreno, Carmen / 
Poroel, Esperanza Barreto, Antonia Hernán- | 
dez, María Onetto, Angela Riiiz, Adela Prie- | 
to y Luisa Castillo. I
Actores: Pepe Barranco, Federico Porcel, ? 
Luis Moraleda, Carlos del Valle, Ernesto | 
Delgado, Rafael Porcel, José López, Gregorio f 
Suárez, Raimundo Díaz, Juan Pevedana, I 
José Martínez y Andrés Royiza, |
Apuntadores: José Pérez y Enrique Nieto. | 
Para papeles especiales: Enriquito Ba- f 
rranco.





Guardarropa: Julio Pellissó- 
Representante de la Compañía, Emilio J e ­
rez.Santamaría.
S u c e s o s '  1 o c a l e s
E l guardia de Seguridad número 41 dstu' 
vo anoche en la plaza de la Constitución al 
raterillo de 12-años, Francisco Morón Mo- 
rente, que había hurtado unas botas valora­
das en veinte pesetas al vecino de Casaber- 
meja Baltasar Alcántara, las cuales vendió a 
un desconocido en iv<va Cása de comidas de 
calle de Camas.
Recibió por la venta nueve pesetas.
Se aoaorlx eVeyir a Ir Supirloridai la' 
oportuna información rcíeréiito al escrito d'-* 
don Luis Escobado H inojosa, reclamando 
contra acuerdo de este organismo, de anula­
ción de unos repartos de consumos y espe­
cies no tarifadas girados por el Ayuuta-  ̂
miento de,Alfarpatejo.
I Autorízase la adopción de las niñas Eran» 
cis 'a Leonarda Díaz Acósta y Maríá Luisa. 
I de la S. T. Estévez González 
I Se acuerda la salida del manicomio del 
demente Trinidad Dovolx Trelles.
I Remítese a informe del Negociado la soli- 
I citad de don José de la Crus Cotilla, para 
I que se le autorice a derivar de la lineal de 
f alumbrado eléetrico de la Casa de Misericor- 
I dia, para mover, un motor en su finca deUO- 
f minada «Tercera de San Telmo».
í MOHS BIBÜOGB̂ fiCAS
J La Esfera
i Dedicando a la Semana Santa el núnaerp 
 ̂ que acaba de public.ar esta e-Xplóndida ilus- 
I tració.u mundial, contiene el interesantísi- 
sumarioaigüiente:
«Eooe Homo», cuadro de A. Pereda, 
«Ecce-Homo», cuadío de Bartotomé Este­
ban Murillo,
«Si Viernes Santo en Sevilla», por Julián  
Fernández Piñero.
«Joyas del arte cristiano». El Cristo de 
marfil-, de la Catedral de Sevilla.
«La Verónica, con el Santo Sudario», cua­
dro de Bernardo Strozal.
«Domingo de Ramos», dibujos J o  Marín. 
«La Santa cena:—Viernes Santo—Domin­
go de Resurrección», dibujos de Marín.
«Cuando Jesús se acerca», por Salvador 
Aragón.
I «Por la señal..,», poesía de José María Fe- 
• rreira.
1 «La espina», cuento de la condesa de P a r­do Bazán, dibujo de Varela de Seijas. «Disciplinantes y nazarenos», por Diego ; San José.
I «Semana Santa sevillana», versos de A. 
i Rodríguez de León.
I «Panoi-amas do España»: los tradicionales 
I «Calvarios». ‘ j
¡, «El exasperado misticismo de Grune- 
wald», por Silvio Lago.
«Horas ,de Madrid: Las do Semana Santa»,- 
poi; Antonio G. de Linares. ¡
«La visión del Calvario», poesía de Mi- 
guel.Luis Rocuant, con un dibujo de Ochoa. : 
«El imposible del sabio», por Antonio Zo- ' 
zaya, ilustrado por Penagos. ;■
«Las vírgenes bíblicas», por Emilio Carre- \ 
re, dibujo de Joan José, |
«Jerusalen-vieión de paz», dibujo de Mi- | 
guel Hevia. |
«Mujeres del. testamento», por Mínimo  ̂
Español, con numerosos retratos. I
«La voz- do las campanas», por Antonio I 
Andióo, dibujo dé Varela d© Seijas. |
«Jesuoristp muerto», cuadro de Dauiello I 
Crespi. I
P A 60 céntiraps ejemplar en librerías, kios- | 
cps y  puestos. ' f
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 13 de Abril de 1919
Pesetas. 








N o t ic ia s  de  la  noche
Ha cesado en su cargo de registrador de 
la Propiedad de Campillos, don Esteban 
Melet Hernández y se ha posesionado de di­
cho cargo con carácter iníerino, don Javier 
Oabanillas.
Ha sido creada otra plaza de inspector do 
Abastos en esta provincia, habiéndosele con­
ferido al capitán de infantería señor Martín 
Lanzas.
Por coger flores d«i Parque detuvo ayer 
Tin guarda de dicho paseo al muchacho de 
13 años, Manuel García Aparicio.
En la Jefatura de Vigilancia se presentó 
Rafael García Marín, denunciando que ha­
llándose en la calle de Moreno Monroy reco­
giendo unos en cargos “en el domicilio de don 
Antonio Navarro, íiotó que de un carrillíT 
que dejara a la puerta, le habían sustraído 
dos paquetes de 6 kilos cada uno con hrjas 
de dorar, valorados en 250 pesetas.
Com isión p ro vin cial
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia de los vocales que la 
integran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial.
Es leída y aprobada el acta do la sesión 
anterior.
Con referencia al informe sobrp recurso 
de alzada interpuesto por don Jpsé Castaño 
Sánchez, contra providencia de la Alcaldía 
d© Ronda, que 1© desposeyó del remate del 
arbitrio de Alóndiga y uso forzoso de pesas 
y medidas, se acuerda pedir con urgencia al 
alcalde de Ronda los -antecedentes pedidos 
por el Negociado.
Se sanciona de conformidad el informe 
acerca del levantamiento de embargos prac­
ticados al exooncejal del Ayuntamiento de 
Ooin, don Prajioisco Torres Fernández.
Aproábanse el ingreso en la sección se­
gunda de la Gasa de Expósitos de los niños 
José y Juan Martínez Ruiz.
Pasa a la Comisión Jurídica un informe 
sobre devolución de la fianza constituida en 
la Oaja general de Depósitos, en garantía de 
la contrata de obras realizadas en la carre­
tera provincial de Ronda, a Arroyo Seco, in­
teresada por don Manuel Sánchez.
^Queda sobre la mesa, a petición del señor 
Gómez Olalla, el informe relativo al levan­
tamiento de la responsabilidad declarada al 
concejal del Ayuntamiento de Ooin, don 
Miguel de.Luna Campos, por débitos de con­
tingente provincial del año 1918.
Con un retraso de cerca de tres horas so- 
bm la anunciada- salió aucche de la parro­
quia dé ban Juan, la procesión de las efigies 
de. Jesús de Az-otes y Columnas, Jesús de la 
Exaltación y >a Vera Cx'uz.
Se hablaba de un incidente surgido entre 
determinados cofrades y ek concejal inspec­
tor del Cuerpo de bomberos, retirándose 
éstos- .
E l viento deslució bastante la procesión, 
apagando las luces de los hachones.
. En las calles del itinerario se congregó el 
gentío de costumbre.
A las dos de la madrugada cruzaba la pro­
cesión por la calle de Torrijos, entrando las 
imágenes en su templo después délas tres.
e  ! a  P r o v i n c i a
En Gomares ha puesto fin a su vida.el ve­
cino Miguel Rodríguez Ranea, de 22 años, 
dé estado soltero y natural de Riogordo.
Para realizar su objeto, provisto de un re­
vólver se disparó un tiro en la sién derecha, 
que le ocasionó la muerte instantáneamente.
Se ignoran las causas que le hayan obliga­
do para adoptar tan extrema resolución."
El juzgado ordenó el levantamiento del 
cadáver y su traslado al depósito judicial.
Reclamado por el juez de instrucción de 
Archidona, ha sido detenido en Alameda el 
vecino José Ruiz y Lerdo de Tejada.
.L a  guardia civil de Frigiliana ha deteni­
do al vecino Antonio Moreno Urdiales, por 
dirigir amenazas de muerte al guarda jura­
do Antonio Triviño López, porque éste le 
intervino una carga de leña que aquél sus­
trajo de una finca de la señora duquesa de 
Fernán Núñez.
El detenido fue puesto a disposición del 
juzgado.
Matadero . . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana 
Idem de TeaíínOS v 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana . . 
Cártama . . .
Suárez . . .  . 
Morales » . . . 
Levante . . . .  
Capuchinos . . . 
Feffocárrii . . . 
Zamarrilla . . .  . 
Palo . . . . .  
Correo» ‘ . • • 
Muelle . . . . 
Jefatura . . .  . 
Suburbanos Puerto 
Plaza Toros . .
to tal . . . . . . . 167597
! Cemanlerios
! Recaudación obtenida el día 13 de Abril 
f por los conceptos siguientes:
I Por inhumaciones ,'458‘00 pesetas.
I Por permanencia, J 8 6 ‘50.
[ Por exhumaciones, OO'OO pésetas.
' , Por registro de panteones y nichos, OO'OO 
I to tal, 6 i4 ‘50pesetas.
I insTRyCCjóriPüBLfca
I Los maestros de Ronda dirigen una soli- 
[ citud al ministerio de Instrucción pública, 
pidiendo se amplíen para esta provincia las 
clases de adultos, hasta oLmes de Mayo.
II Alas dos de la tarde del Domingo último 
tuvo lugar en la Escuela Normal de maes­
tros una reunión d© interinos con derechos 
a la piropiedad.
Acordóse la formación de la Sociedad pro­
vincial de interinos y, para redactar el Re- 
glaniento qtte ha de someterse á la aproba­
ción del Goberni^dor civil, quedó constituida 
una ponencia integrada por don Francisco 
Oamachp Benítkz, doña Carolina Pérez Mar­
tin, don Juan Marín Jiménez, doña Merce­
des Pérez Carrillo, don Ramón Mañas Hor­
migo y don Francisco Bueno Alvarez 
Se excita el celo de los compañeros, para 
que asistan a las sesiones que se celebrarán 
todos los días festivos, ,a partir del próximo 
Domingo, en el mismo local, en las que se 
discutirán el articulado del Reglamento y 
las bases en que se han de apoyar las futuras 
peticiones a los poderes públicos.
Los que se vean en la imposibilidad de 
asistir, pueden enviar sn adhesión, • nom 
brando representante.
. SOKS DE í A'BÍHS V ,
Baen tiempo por todas nuestras costas del 
Mediterráneo.
Para servir en la Armada han sido inscrip- 
tos.los jóvenes Luis Rosado Morales y Diego 
Moreno Alcázar.
Lo ha sido expedida la libreta marítima, 
para que pueda navegar libremente, al ins­
cripto José Astorga Mendizábal. _
Buqués entrados:
Vapor «Cabo Nao», de Bilbao.
» «J. J .  Sister», de Malilla.
» «Ineventor», de Gibraltar.
Buques (despachados:
Vapor «Maliaño», para Marsella.
» «Monto Toro», para Melilla.
» «Játiva», para Sevilla.
REGfSTBO CIVIL
. Jangada ds la Alameda
Nacimientos.—María Peralta Ortega y En­
rique Bueno del Pino.
Defunciones.—Francisco García Urqnija, 
Manuel Hurtado Arco, Adela Jiménez Gu­
tiérrez y María Palau Jiménez de la Plata, 
Juzgado de la .Merced
Nacimiento.—Juan López Hurtado.
Defanciones.-Diego Reina Gómez y María 
Rosado Jiménez.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Josefa Morilla Romero, Ca­
talina Buiz Torres y María Teresa Acósta 
Serrato.
Defunciones.—Antonio Bortedor Molina, 
Carmen Aguilajr Siles, Rosa Jiménez Coliado 
y Juan Díaz Núñez.
ir?-'
^  PARA USO OO'MÉSTiCOí CoQ accesoHos tos má¡ 
6tUé̂  f perfectos para prpdyclf iada
INDUStraAS Lá cotoldfi má$ ŝrrtpiíÉi 
iáíe máquinar especíales para csada Im» #  
\ k$ opet̂ omes tíe costura O .
nr.(iMHT9s síNGER ci mi a
i  i  I  r  I f f f c  4 1 1 1 1  l i f S í i ,  i
Compañía anónima española da Seguros Madümoé, de Transportes de Valores 
OorÍícüío  SGGsal: Oalle de Prim , 5 , M adrid.«0 1  rector Gerente: D m  A lberto Wlarsden
Esta Compañía tieme constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo, que autoriza la ley. .
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 2T.-Teléfom, núm. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO-MARTÍN.
del oficial primero de oficinas militares don 
Víctor Soto Cebrian, 470 pesetas.
E l Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprói 
vechamiento de esparto de los montes pro­
pios del término municipal de Parauta, a 
favor de don José Gutiérrez Márquez.
Ayer fu ó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
1.326‘26 pesetas.
REUMATISMOS  ̂GRIPPES 
JAQUECAS NEURALGIAS 
DOLORES d em u ela s
(Eter a ce tiüco de! acido oríooxibenzoíco)
EN
C O M PRIM IO O S DE 4', G RAM O
DE LA SQOIETE CHfMlQUE des
USINES du RHÓNE - PARIS 
Dé v«nta an FARMACIAS y DROGUERIAS
fEBOáDEROS SRANOS BE SALUO OH OTRINCK '







í$-X A VIENES A „
A p a r t a d o  n °  107 . - M á l a q a
fá T b x *lca  dL© d -ix lc e s ^  
c a r a m e lo s ,  IbomDoxies, 
-g rageas .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 5
' DELEOIClOt 0É'
Por diferentes conceptos- ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
110.9G2‘52 pesetasli
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 85 pesetas don José 
Amado.Rey, por el 10 por 100 de la subasta 
ds aprovechamiento de esparto de los raon-- 
tes denominados «Baldíos», «Jaíier» y «Sie- 
iTa Blanquilla»,término municipal do Tolox.
L a  Administración de Contribuciones .ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Cañete 
la Real y Pujerra.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
A  uan Canet Prat, guardia civil, 38'02 pe- i 
setas.
Nicanor Gabaídón Ruiz, carabinero, 38 02 
pesetas.
Don Genaro Galante Fujóo, alférez de ca- ¡ 
r'abineros, 137 pesetas.
Tos, estarres, bronquitis y asma, ceden 
inmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive.
CO NTRA  EL.
E S T R E Ñ I i l i S N T © :
-y  SUS consecu en cias :
Sin cambiar sas costumbres ni disminuir 
Is cantidad de alimentos, se toman con las 
comidas, y despiertan el apetito.
Exíjase el Rótulo adjunto en 4 Colores.
PARIS, Farmacia LEROY, á, Ru® tía Cléíry




MEDia 61G10 PE EXITO
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen- 
, siones:
Doña Gregoria Martínez Rodríguez, viuda 
del comandante don' José Fernández Peña, 
1.125 pesetas.
Doña Luisa Lascano Sánchez, viuda del ca­
pitán don Eugenio Acero Gutiérrez, 625 pe­
setas.
Doña Saturnina Serrano tnioena, viuda
_________i :
« E i  L l a v e r o »  '
Almacén de ferretería y batería de cocina
-  DE -
FERNANDO RODRÍGUEZ
Calle Santos, núm. 14.—Málaga
Gran surtido en clavps para herrar y he­
rraduras; se Jorman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Callecida Bálsamo Oriental y un Dentici- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy.
V  '" '" 'B ieyO TEG A 'PÚBLICA ' '
 ̂ D S LA  ■
_ #8ÉDÁD ECONOaSiGA
Plaza de la Gonsíitación núm. 3
Abierta de once a tres de la tarde y de sie ■ 
te a nueve de la noche.
úiiEfiRlO DE .lilEH G ñl^ES ■
( s .A - i s r 'T '_ A .i s r x 5 E i i )
C^TAF^ROS CRONICOS DE LA NARIZ  
V ' . B OMQUIQS V p u l m ó n  y LA  PR E-
rfON A CO iT R Á 'S R L O S y  A LA -T IS IS  
■c;i .rnas ra7)idez en este Balneario que -con, 
.'ritos u oí.'-as aguas. Son muy eficaces en los 
. o dcíi HiG '^DO y P U L M Ó N . G randes reform as con 
...Ecos en Lspaña. G iro Postal, Te légrafo . Te lé fo  
y Fsirrocarri! a Santander.






C.3 el mejor tónico y Rutritivo para convalecientes y 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia 
malas diges'tiones, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias y en la del autor, León 13, Madrid
A N  T O N I O  V I S E D O  Molina Lario, MÁLAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a esta-casá, seguros de obtener un 50 por 100 de benefició.—Reparación de instalacionesí 
CENTRO DE AVISOS; A. VISEDO, MOLINA LARIO, I.-MALAQA
